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bre ha d( 
Dios. 
Marzo, 
E l x-v A r p i O T T I A |»0,es>i .v íemiinó en aquel soberano Como anocheció para Egipto el día C T " ! " L J O C T I V / I A N . I I 
U \ ^ r \ I V I w I I rA (Jiseursó .sí)bre los autos sacraineuta- en cuya noche salieran de su cautivi- C L I I I O II_ IVI IN I 
. Ies, en el quediríase que un ángel le dad los hebreos guiados por Moisés; . 
L a palabra Omnipotente, a cuyo Ua- Había llevado la mano. Volvamos tam- que, la noche vino después de las diez Kn \ix ,)az (le |a noche solitaria, 
mamiento el mundo salió de la nada; bien a leerle que no sera Cuera de lu- plagas y después de la noche vino la sob|.e e| z0 de s¡ón anuida, 
el Verbo, que en el principio dijo sobre «ar en este día on (,ne conmeiuoranu.s, calastn.ie del mar Rojo, en e que ha- ^ ; eslremecr 
el caos, «hágase la luz», y fué obede- a un tiempo locos de jubilo por la da- liaron scpnJ ura los persegu.dnics del W ^ ^ . * u ^ ^ .^ntcc 
cido- ese mismo Verbo ésa misma pa'- diva y aterrados por el precio que eos- pueblo de Dios, y tgipto quedo enle- Celh.semani las fértiles olivas, 
labnl, es la-que en el Cenáculo dijo tó, ja áugusta insliln. ion de la Kuca- ramcnle bnrlado > sus IVIices cantivos, m0(lmsos (|iS(.ílm|0s désmavau 
del pan: esto es mi cuerpo; y del vino, 'istia. . medido el desierto por sus. jornadas, p me liosos dis( quilos dtsnuuan, 
esta es mi sanare. Y, cuando la luz consuelo es para el ammo de llegaron a la hería que producía leche tedio mortal su corazón palpita, 
obedece a la palabra creadora• cuan- los buenos montañeses pensar que los y miel-, así anocheció para .ludas el y al sueño (pie sus párpados agobia 
do esta palabra es tan poderosa'que de nuevos ingenios que nueslra tierra va- día del Síuramento del Aliar; qne. ohs- ri,ltlen ,a ílat.a vo|,mtat| vencida, 
la «nada» produce el «ser»; el pan por ya produciendo, al par que eosechan t,„ado el infame aposto! eoñlrn mas 
ella creado ;resistírá a la omnipoten- en ,as ^ r á s de tan insignes varones de diez requerunienlos de Jesús, quien Has Tú velas por ellos, apurando 
cía? Pues si esto no se puede admitir, tantos frutos de saber y tantas flores |e requirió por último dándole de co- ,„ (.a|¡z ¿e dolor v de agonía, 
ya no es lícito dudar que desde el mo- ^ belleza, han de asmnla.se amh.en mu gar, anocheció en su espintü e día s¡n l|Ue tmplen ,os ,ie,()S m ,a lieiTa 
mentó en que Jesucristo, tomando en viyfl sentimiento religioso que - de las gracias y en la .Naturaleza el día 1 s • • f 
sus sacratísimas manos el̂ pan y el vi- ™ ' la sangre por e cuerpo, por de su traición, y sucumbiendo en el ^ sed de tus angustias inl.n.tas... 
no, dijo: «este es mi cuerpo, esta es aquellas paginas inmortales. mar de la justicia divina provocada géñor; sostén de tristes v caídos, 
mi sangre», el pan sometiéndose a la Enrique Menéndez y Pelayo. C"' ' " n ^ luz que en la noche victoriosa brilla: 
voz de su Criador, dejó de ser pan y se v ^ v w v v ^ v v v v ^ v v ^ v v ^ ^ ^ ^ ^ v ^ v v . ^vangüio ue por sus pasos ( ontados y 1 - , , n n . .n 
convirtió en cuerpo; v el vino se con- — x 4 . ^ ^ . b,en ^scutido^a la conquista de las vela siempre a mi la. o, cuando asalte 
virtió en sangre; quedando así ocultos t r a t 31116171 F I O X naciones, que después manarían leche la tentación mis débiles pupilas. 
bajo las especies del pan y del vino la V ,,¡!e! en d úráé1} de ,a verdad y de la ^ - ] ¡ • . 
oarnp v i» «nnírro <i..i,.o.w r.o,... J •. justicia, [mes mas ricas y codiciab es Y como a los discípulos dormidos Lame y la sangre uei oaivaoor. liara era pntonces de noche. 1. , , , . J , , , 
venir a ser alimento nuestro- manjar emonces uo nuww. cosas tendrían los pueblos merced a en la noche angustiosa de tu día, 
todo divino, por el cual, sin lesión ni Nunca tal trueque se hizo de lo justo la Iglesia, que los ríos de leche y miel de los brazos del sueño delincuente 
detrimento de Jesucristo, somos real por lo útil, como en la venta de Jesús hallados en Palestina por los hijos del despiérteme tu diestra compasiva, 
y verdaderamente alimentados de su hecha por Judas, a cambio de unas po- pueblo de Dios. 
carne y de su sangre; carne y sangre cas monedas; que, ni hubo jamas ta! Pero, ¿quien intentara contar los Alberto L . Arguello, 
vivientes—porque Jesús ya no puede desproporción entre 
orador, que\con la, magia de su pala- fuerzo de sus virtudes, os 
bi'a, mirada V gesto atrajo a sus «Con- con la sencillez de la-estezaM1'1111 
féijcnciás» nmltitud de oyentes recluta- muerto por nosotros. K| seini, 
dos.(le modo especial entre las filas de de estuvo Dios contiene e| ' 
la/aristocracii y del talento y qué con ellos y cada una de sus iihn,.,,',"" 
su prnfuiiilu s;iHu'r \ ualano (lecir acer- cada uno de sus sacricios V̂ " 
ífú a religión á innumerahles espíritus den a una ̂ Ilaga del Señor 
cía? Pues si esto no se puede admitir, 
ya no es lícito dudar que desde el mo-
mento en que Jesucristo, tomando en 
sus sacratísimas manos el̂ pan y el vi-
no, dijo: ((este es mi cuerpo, esta es 
i sa gre», l , so etié ose  l  
aquellas páginas inm rtales. 
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la sed de tus angustias iníinitas... 
Señor, sostén de tristes y caídos, 
l     i i  ill  
carn d l S l d , p
:  
ni 
Era entonces de noche. 
Alberto L . Arguello. 
i 
volver a morir—, por cuvo medio que- el precio y lo vendi 
damos llenos también de la divinidad, do. ni Pudo engañar-
que subsiste juntamente con ellos en; se >más un .compra-
la persona adorable del Verbo. Así! flor en calcular pro-
cumiplió el Salvador la divina promé- vechos de una ven-
sa: «el «pan» que yo daré es «mi car- ta, ni hubo nunca 
ne» por la vieja del mundo»: su carne tan altas razones pa-
es el pan que nos ha dado. ra que no se hiciese 
+ V. Santiago, Obispo de Santander, el-(contraía: Ju-
Cristo (como él dijo 
después a los com-
pradores) por unas 
monedas que no le 
¡sacaban de misera- I 
Los modernos literatos santanderi- ble. I 
nos, dando gallarda cuenta de sí en es- Del Cenáculo sa- H 
tos bellos números de Semana Santa lió Judas a cumplir 
que disponen y publican los diarios de su compromiso de H 
nuestra ciudad, además de cumplir así entregar a Jesús, 
el primordial deber de quemar en los ¿De dónde había de 
altares el incienso de su ingenio, hon- salir el traidor, si no 
ran y continúan con ello la gloriosa era de allí en donde 
tradición católica de las letras monta- quedaba más derre-
ñesas. Beneficio insigne fué, en efecto, tido que nunca el 
que aquellas tres excelsas figuras lite- Amor de los amores? 
rarias que—por caso quizá único en la O no había de verse H 
historia intelectual de las diversas re- después la traición 
giones españolas—convivieron en la de Judas en el con-
nuestra, fueran a la vez edificios vivos traste que su magni- • 
de fe y de piedad cristianas y pusieran tnd reclamaba. De ir 
sus plumas de oro al servicio de Cris- a prender a Cristo, 
to y de su Iglesia. ir desde el Cenácu- • 
Por todo el campo, campo de bendi- Ho, en donde se que- • 
ción, de la literatura de Escalante se daba ardiendo en sus 
difunde, como brazo de agua que le fer- primeras llamas la 
tiliza y embellece, ese hondo sentimien- hoguera de la Cari-
to religioso que, saltando a veces como ¡dad, que representa 
en claro surtidor, le inspira pasajes leí Sacramento del • 
como el diálogo de los frailes a bordo ¡Amor. H 
de la zabra en aquel peregrino libro ti- | «Era entonces de 
tulado «Ave Maris Stella». Y acaso, de noche», observa el 
cuantas joyas trabajó en verso este al- Evangelista. Cierto 
tísimo ingenio, sean las mejores las Ique había cerrado 
que han quedado en las columnas de!ya l a obscuridad 
los periódicos sántándérinos y en sus jen el alma de Judas • 
números de Jueves Santo, recogidas y el frío de la mas M 
más tarde en las dos ediciones de sus i cruda noche del es- • 
«Poesías». Tales son las llamadas «Re- píritu había helado 
calada», «Passiflora cerúlea», «Con la en el corazón d e l • 
cruz a cuestas», «La zarza», «Nolite traidor el sentimien-
me flere», «El olivo» y varias más, to de su propia dig-
glorias todas de nuestro Parnaso mo- nidad. Pero, idel Ce- • 
derno. náculo a 1 a calle • 
Del mismo modo, ¿en cuál de los li- obscura, en la que • 
bros de Pereda no podrá espigarse un posaba el húmedo y 
centenar de páginas calentadas al fue- negro manto de la 
go de la devoción más viva y más es- noche...! ¡Qué estre- I 
pañola? El Padre Apolinar, Don Fru- mecimiento notaría I 
tos, Don SabfTs y otras análogas escul- el infame discípulo I H H H H i i H B i 
turas que ja gubia del maestro entalló cuando se vió en la ^ . ; 
en el roble en que él Ira bajaba, juego- calle! Se le apagaba 
ñeros son de su té sin nubes v de su I entonces del todo la luz del Evangelio misterios de la noche de Judas? ¿Qmen ñ l * * 
firme v arraigada convicción católica, v hasta la misma estrella de la espe- intentará concebir la lobreguez de l | \ 
No dejeí de repasar hoy mis lectores ranza, que suele verse a ratos entre las aquella noche y de aquel espíritu?... 
el relato perediano de la procesión de nubes tormentosas de la duda, cuando 
Jueves Santo en una aldea montañe- s¿ pierde la fe, se le ocultó para siem- „ , , , , r, J 
sa: titúlase «De mis recuerdos» y va in- nre al desgraciado. ((Er? de "oche»; pero era de noche penodi 
cluído en el último tomo de las («Obras ((Fríl ap noche» v la doble obscu- ^ su hora», es decir que la traición de mana S 
. _ r, «fira (le IlOtue», } la UUUlC uuauu i .^j, , , pn np f /. onn fl nnp I Í . rl» nmiP í iv n n « 
tol: he ahí la verdad. 
Que toda sabiduría nn„n . 
se calle, que toda 'v Paflsa Je.sus'^a su Paso 
frente se incline, que van ^ e n d o las almas; 
todo templo se des- el amor, sembrado en ellas, 
plome, que toda po- con su sangre las regara. 
lítica se transforme. • . 1 í ; a ^ d a n d 0 ^ eamino 
que todo el mundo sé cubierto de flores blapcas ; 
estremezca v iunte que 51 el a,nor floreciera 
las manos- ¡Dios ha es ,a virtud quien le baña-
muerto! Pasa Jesús, los que sufren^^ 
Y como inaudita l'am¡)re y sed de a m ^ l ^ ^ l 
era la causa, inaudi- ?°n ]os.^e, ^ T ^ J m m O ^ , 
to fué igualmente el ^ oprinudos. los panas, 
efecto. Se h a b í a n Y Y™ slgu/endo sus pasos 
visto revoluciones en 1 su nllsma feí,es 
los imperios, cam- ^ se encuentran redimidos 
bios de dinastía en eon una sola palabra, 
los tronos... Tal vez , fasa Jesús, y a su paso 
se habían visto revo- odt0 se telina: se acaHa 
Iliciones del espíritu, a tonnenta ven los ciegos. 
algunos sabios <iue h,I>e f diab,0 y ^na' 
inclinaron el pensa-1 , Tod? a :su voz obedece; 
miento de una gene- d l f : l e v á n t a t e y anda! 
ración, y que, como f h ^ l a Ml,ertle' y.8" preS'ha 
César había pasado t,a* l ^ ?uer es ,a yida' marcha 
el Rubicón de la re- Pa*a Je?us' ^ a ?u P^0 
pública, pasaron el van floreciendo las almas; 
Rubicón de la ver- Y ya Redando el camino 
dad y sustituyeron cl,b,erto de "^e8 b,ancas- . „ 
su reino de un día Santiago de la Escalê  
n n r PI ppinn <1P fAvn 'Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
los i perios, ca -
bios de dinastía en 
los tronos... Tal vez 
se habían visto revo-
uice: ¡Levántate  anua: 
y huye la uerte, y su presa 
César 'había pasado U"d* E1' ?ue, es ,a y¡da' marcha 
él Rubicón de la re- Pa<ía Je?usi * a su Paso 
«Aprended de Mí, «I116 ; 
manso y humilde de cor̂  
(Mandato deJe^1 J por el reino de otro 'w^^vw^^^^^^^^^ S H r i i l i É Í O U I S réis, porque creo en semejante potencia «Aprended de Mí, V de hombre; pero con manSo humilde de estas p a l a b r a s : (Mandato efe Je^ «Dios ha muerto», $se hizo una- revolu- Sin la enseñanza divina, \m%0̂  ción que el hombre que aun hoy no conoceríainos no había hecho ja- la humildad, aunque es sencilla' ^ más hasta entonces la profesión de la verdad, com y que no ha podido frase feliz dijo Santa Teresa. ; imitar despuésf una Tales de Mileto, el más wW-revolución en el co- los siete sabios de Grecia, a l 3 
>; razón Imináno. E l aquel sabio axiomas «Conócet 
.r hombre no amaba mismo», inscrito en el templo o ^ 
a Dios, ahora le ama; el amor echó|fos, halló él camino que condu ^ 
raíces en el mundo y lo que no era humildad; pero ningún honw 
más que una pasión, ha venido a ser hasta ella por sus pasos prop10̂  . 
ahora una virtud. Al cuitó de la be- El mayor sabio de la edaaP^ 
ñeras, a cantar y defender la tradición sensación del caos de las almas y de un SÍ, una noche «a deshora». Más y peor tores y. suscriptores que los solicitan por el amor y las dos-cosas estrecha- bia. desconoció igualmen^ » pj. 
religiosa de España, causa y explica- a "la «so a» vagando estremecida por vender a es crucificarle, con exigencia, cuando no los deman- mente abrazadas lucieron el corazón dad; y asi, cuando alga en 1 ^ 
ción de nuestra grandeza v que nos hi- e} caos- Maldecía ^ la P"mera noche Cuando se ha Ia crucifixión de, Re. dan con imperiosa voluntad. del hombre donde se unían un milagro diera porque arrastraba sus P^^ p 
zo invencibles en la guerra, maestros de su ser ^ (Ilieria que fu.ese (<noche dentor, serán las tres de la tarde y se- Obligado por instancia del director que subsiste y esta a la vista de vos- alfonbras lujosas de Platón. (C8i 
en la sabiduría, insuperables en él go- solitaria'>, cubierta por imponentes rá de noche... de E L PUEBLO CÁNTABRO a predicar en otros. genes contestó en voz muy«» ^ , 1 
bierno y la política? Sólo he de recor- negruras de torbéllino deshecho, a la Buscando noches en la Historia, sólo este número, para salir airoso del em- El Dios que ha muerto suscita para Platomsfaustum». pisoteo p,fi 
dar que tal vida-cuya excelencia con-: Qae nunca llegasen las claridades del hallo ténnino de comparación para la Peñó, me acojo a la autorizada compa- si después de diez y ocho siglos apos- de Platón, mereció d e l ^ ^ 
sistió en la fidelidad a su vocación, coí alba. Pareceiune pocos para la noche noche de Judas en la noche de los dei- ñía del predicador más célebre del si- toles, mártires, v n ^ ^ s e r v i d 0 r t ó | e ^ r é j r t i t f i ^ ^ - W ^ ^ ^ 
mo dijo don Añtonio^áura—rompió i ;-de- Jxidas los horrores y Vestiglos de la cidas. glo pasado, miembro a la vez de la su huniamdad en toxi^sra; y srjtfe-v f a u s t u ^ ; ^ pi^s. pero J ^ p . 
hablar, puede decirse, en la maravillo ;̂ noche que pedía Job en sus conjuros . Orden de Predicadores, y hallo hones- guntais a todos los poseídos de.esta lo- soberbia. Este Diogenes» q doĈ  
sa «Historia de los betérodoxos e s ^ . a ! destino adverso. Pedro Santiago Camporredondo. tísimo deleite en servir de paje a tal cura, de dónde les viene>la idea y el es-
Uetlfócniani las fértiles olivas. v obl,:, lllia ci.¿é¿k (,e f.eV0|U(.jón inte- inurió por nosotros. 1 esufl 
Los edrosos discípulos des avan, ^ f | l f ó ! ; ; í , U f ^ beneliciosa. .Después de lo d.-scrifo. ¿(|llé 
. .. . . , ' La /pluma I del insigne maestro de reís (jue seá ca|)az (le (.(Minl. 
tedio mortal su corazón palpita, oratoria sagrada a quien aludo, de En- cer vacilar mi fe? Kn un I 0 
y al sueño que sus párpados agobia riqmM.acordaire, escribió las conside- minado de la historia se efectrf' 
rinden la flaca voluntad vencida. rác|í)iies sigi 1 ieriles: geiieracum moral de la íiuiiiaí i 
«f'.n'rlo día, mientias los pueblos esta regeneración lia naei(lo(MVi 
Mas Tú velas por ellos, apurando ofi^ndiiban sacrificios a los (liosos y el te Calvario, al pie de una c, " 
tu cáliz de dolor y de agonía. incienso y la |»alabra rejiétían en los que fué (;olga(lo (le.snudo^ie^ 
sin que templen los cielos ni la tierra febs del mundo el nombre de inmorta- y abandonado aquel qué . ¿ , 2 
la sed de tus angustias infinitas... ^ ¡ " f sf' ,es ' ¡ ^ dado ('omo H'j.o de IMos y el hijo del |,oIllhr; 
* augusto y verdadero de sus nombres, dadero Dios y verdadero liombr" 
v (,e úpente, en medio de esta unánime viado según la carne [íara exi.il; 
l    l   i t i s  ill : i^ainac.óu. sobre los canqms arados y pecados ,lel mundo y cpnduci.i 
. • , , , la1̂  prominencias del Palatino descien- oste sacnhcio al temor v al J 
d , de una voz nunca oída, que trae al Dios. Todo el que a este 
l  i  i  il  il . mundo esta noticia asombrosa: ¡Dios griento volvió la cara, lia perVai ' 
v " . ,. , , i . , ha muerto! ¡bio^ha niuerto! Ha muer- como era, un boiiibre de oi-yniin'6,' 
Y como a los discípulos dormidos t,0 ayer, en tal lugar, a tales manos; se placer; todo el que desde l'a 
 l   i    í , le lia visto, ha hablado, se le ha oído, siglos le ha mirado, sacó de él una 
 l   l  li l'a muerto! No jures más por los dio- tud transformativa, que le mueve a 
i   i  i , 868 inmortales, no digáis ya qué Dios humilde, apacible, casto, santo a 
es el Dios, viviente: esta expresión era go de Dios y servidor del prójimi 
o ll . la m á s alta expresión de la fe, pero asido de este mundo que pasa i . 
hoy ya no lo es, por- una sombra, y el ojo avizor con i 
que Dios ha muer- na alegría hacia la plateada aurorrt 
to!, ¡ha muerto! Tie- la eternidad. ¿Qué puede la razono 
ne amigos que le tra una semejante experiencia? % 
sobreviven y que ju- tras otra fuente de regenerciún m 
ran por esta muerte no se abra sobre la tierra (y 110 ha 
de su Dios. Todo se abrirse), la muerte de Dios permai 
ha cambiado, nada cerá siendo lo que es: una idea sul 
conserva ya su forma me demostrada por tina más snlili 
ni valor, ya no se di- realidad.» 
ce lo que antes se de- Manuel López Arana, 
cía. ya no es verda- Provisor y Vicario general del Obisps: 
dero lo que antes lo w****™*™™***™*™*^^ 
era. ¡Dios ha muer- D A C A I C T O I I C 
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hombre» hab r í a envidiado arcediiano ée esta Santa Iglesia Catedral, que ]a lucha fué reñidísima, salier; 
oedoileis nuleistros paisanos, por da 
—Jueves Santo.—A Miás entrenados lo* bilbaínos, ya r' 
•pntaUa ti m ^cno y mieuna, misa solemne con pro- l?a senvido de preparación el 
V HnniO», he aquí el hombre. loesáón al Santo Sepulcro. Por la tarde, a Iry» vij&caínjo, el encuentro piróx' 
1--—:~ « *-r„_j.i J- — — por fuerza, m á s intere 
raoi 
ñ m Z Que cinco siglos después le ^ f ^ g g , . . 
a b a la humanidad diciendo: ^ otíh ed¡i ) ^ 
P1,613 omo | , k 
((Ecce n ^ ej jy^gg^.Q (je humil- las seis, función del Mandato o ceremonia que ser, 
JeSUCI'lí'1 nP^PhrP hneta PI de,1 lavotorio de los pies, seguido del ser- mjavido que el anterior, y ülos 
desde la cuna uei pé se me iiasm ei món ^ ^ j g ^ c ^ n ^ v a r «u 
«o mortuorio de la cruz, y en este Viernes Santo.—A las ocho, darán prin- doán que actuar brillant* 
HP Jueves Santo dió los m á s vivos cipio los diviraos oficios; sie cantará soiem- dos, «ipartidlazo» tenemos 
B estas procuradores, señores Bisbal y Bá&cones; El Señor Pombo solicita que ae faouilte 
Sidable- ¡ ponente, señor Higuera. , a Camisión pana ¡introducir en diciho 
^ firme- Díae 17 y 18.—El de La— 
/desd  l   d l es br  h sta l ^  anáiOTVar puntuaci<| 
l'C1' .t z-ínn MP.  PTIIZ. V n t  \T;.n~~^ o„-A+^ A I « „ „ U . , j x_ ! ^ K , . ;n-. . . i . ,r . . . . . i- . . Aá 
jlía uc """^ an(j0 se arrodil ló a los pies cemente el «Passio» y se practidará la En días sucesivos biablarei 
e¡eiUplOS c i,.fiac puanHn CP AC adonación de la Cruz. Por la tarde, a las extensión de este «matotiM. 
v oripniigo J luías .y cuaiiuo se es- ^ „ — „ « . ^ Í » ™.n„ir.;~~A i - ^ — i 
la íestiv 
la ipenitj 
de su enemigo juuds,  ^ i , ^ ̂  ^ - oin|C0 y medi^ principiará la función con, 
nntlió bajo las especies de pan y vino iei piadoso ejercicio de líus cinco llagas,! Hoy y mañajia, dada 
C h institución de la Eucar i s t ía . ¡solemne Vía-Crucls y sermón, seguido de estos días, conetagrados a 
en damos de Je sús a humillarnos ^ oorwnltívedora ceremonia deilj Descendí- arrepentimiento, el «Racing Club», 
Aprenuci Hpmác vir tn miento, procesión y adoración del Señor.1 mitará que m c(eilebren partido^ 
a Dios, porque si con las aemas v i r i u - | g^ado Santo.—A k s ocho y media,' Campos de Sport. 
.pS pendimos homenaje a Dios en aquel principiarán los diivinos oficios^ seguidos 
i t o en que son virtudes, con la hu- de las demás cerermoniias del día. Por ia 
l ioíl pumpliniOS toda la lev; V hu- tarde, a las siete, Rosario y cánticos. 
1 . oc Q1 hnrnhrp mip si'niñ«; Pn Domingo de Rjeisurreoción.—Misas a las liémonos ai noniDre^que sî  u^os, en aeis oCho y diez E9ta últim& será 
ne. Por illa tarde, a Jaa siete, función reü-
BU 
frase del Angélico Doctor, se humilló al 
hombre por el hombre, también el hom-
bre ha de humillarse al hombre por 
S i x t o C ó r d o v a y O ñ a . 
Marzo, 1918. 
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El ((Esperanza» infanitiil no puea 
tar las condiicioniefl que pone etü « 
o ingo de jeisurreoción. isa»  las Adelante». 
Convo 
Se convoca £ todos los 'Socios 
giosa. 
La Caridad de Santander. 
La Memoria de 1917. 
nanza» tnifantil para boy, a las 
iplaza Vieja. 
Pi 
Oontániia en 'auan'enlto la ara: 
ra la carrera pedestre de cinco 
que, como ya saben nujefstroa ill 
a las once de la mañana. 
•El JuradjQ lo formarán los seño 
Bidentes de «La Gimnástica», de 
«Roban Club», «Siempre Adeilanti' 
pondiente al año que se menciona, leída 
ante el Consejo de Administración el día 
11 d'e marzo. 
Por «Illa nos enteramos de la buena mar-
En u Catedra l . -^ jueves, vierr.es y ' ^ ^ t a piadosa. Asodac ión . . apoya^ ^ ^ ^ e í S S S 
Sdo el coro de la mañaina comeiiza-, P o : , ^ ^ : v ^ P . d ^ ; ^ ^ e n ^ ^ ^ r l y ™ **• 
& 'jlas ocho y media. iMianifiesta el sentimiento de la Juntía 
dora. 
Actuará de icronometrador do: 
don 
cuarto de l iora: a las siete, lia geno-
rou de la Congregación de las Señor s de Pvestó. a ^ Asociación su apoyo e 
solemne can-. nu,?ni?1 -̂
Joieoes de i viraje: don Arturo P 
José Barrueco y don Ignacio Vá 
ja Vela; a las ocho, mise. • , .. . ¡ ̂  L>* 
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algunas versiones el origen de ?a trage-
dia se debe a eete niño. 
Viernes Santo.—A las ocho de la maña- , 
wa se celebrarán los Divinos oficios y Ha i Aga-adece de/spués e .nlerés con qim han caXg Críspo 
foración de la Santa Cruz. Por la tar- 0 a esta Institucaón los señores giober-
Í . . „ „ ; X „ „ „ i „ ™ „ „ i , i „ riadorefl civiles de inrmnrwna. v m i v t. -
premios se JiaJian expuestos ^ - . - volviendo a su domicilio a 
establecimuento del conocado aficionado f , *r,r ' 
M a las siete, función solemnei llamada riadorea civiles de â provincia y multi 
1'la Lanzada, cuyo orden está expuesto tu,d 'de particulares y entidades que a l ce-
Z anuncios especiales. , r™r satisfactoriamente sus balances, en-
Sábada Santo.-A las ocho, lo» Divinos t o a r o n a la oandad vma parte de sus 
oficios y la misa de Gloria. . ganancias. 
Domingo de Resurrección.—Desde las' Se ^ ^ . " ' ^ e oontmuación de que se 
Seia de la mañana, comimiones cada cuar- den d,e ^Ja. en sus listas (algunas ipereo-
U) de hora; a las ocho y media, la pa- i 11^ ^ ei\ cuenta ^ obra be-
r.roquial; a las tres de la t^irdie, la c a t e - ™ . ? 1 Aaocmción, pues esta no se 
quelis, y a las siete, el Santo R o s a r á y i milt.a ^ J d^r ali>ergu!e y comida a 
^ ..UI.¿ J " j KiB deediohados, sino a educarlos conve-
Anü7Íciacid7i.—Jueves Santo.—De seis a7 ie"b?^?ílte ̂ a ^ e ^edan c^m^ 
oobo de la m|añana se distribuirá la Sa., los difíciles senderos de la vidfe 
Pepe Montaña. 
HACIA E L FIN 
La paz con Rumania 
POR TELÉFONO 
Ya habrá sido firmada. 
MADRID, 27. 
ÑAUEN.—(Radiograma de las diez de 
la mañana.) 
Noticiae recibidas de Bucarest dicen mandando la presencia del guardia munu 
las doce y media de la mañana próxima-
mente. 
A l llegar a la puerta de su caea obser-
vó, con gran extrañeza, que aquélla esta-
ba cerrada, y como tenía la seguridad de 
que dentro de la casa se hallaban t>u ee-
posa y los niños, sospechando qua hu-
bieee podido ocurrirles algutna desgracia, 
subió a una ventana y, rompieodo un 
crietal, abrió, penetrando en el interior de 
su domicilio, encontrando a su esposa 
sin conocimiento, tendida en el suelo. 
Con la emoción que es de supoupr. M 
mencionado individuo salió a la cathj, de-
|iendein ¡ contra Guillermo Araluce. Abogados, 
' ñores Ruano y Pereda; procuradores, se-
ñores, Bisbal y Escudero; ponente, señor 
Higuera. 
Día lü.—El del distrito del Este, por hur 
to, contra Pablo García y otros. Deíeu-
eores, señores J. García, Torre Setién y 
Ubregon; procuradores, señores Bisbai, 
Escudero y Polidura; poneaite, señor pre-
tíideiite. 
iDía 22.—El del mismo Juzgado, por da-
ños, contra Cesáreo Pelayo. Abogados, se-
ñores Ruano y Nárdiz; procuradores, se-
ñores Bisbal y Dóriga; ponente, señor 
Temes. 
Día 23.-JC1 del distrito del Oeste, por 
amenazas, contra Francisco S. Martin y 
otro. Abogados, señores Ruano y Sán-
chez (don V.); procuradores, señores Es-
cudero y Turre; pomente, señor Higuera. 
Días Z4 y 25.—El de San Vicente de la 
Barquera, por homicidio, contra Enrique 
Marcos Espiga. Abogado, señor Sánchez 
(don VO; procurador, señor Lombera; po-
nente, señor Temes. 
iDía 2b.—«El de Villacarriedo, por lesio-
nes, contra Juan Ruiz. Abogados, señores 
Soláño y Espina; procuradores, señores 
Bisbal y Escudero; ponente, eeñor Teme*. 
Día 29.—El del distrito del Este, por da-
ños, contra Doroteo Camarero. Abogados, 
señores Nárdiz, Sánchez y Barca; procu-
radores, señores Bisbal, Üchoa y Torre: 
ponente, señor Temes. 
IDía 30.—El de Reinosa, por hurto, con-
tra Elisa González Ceballos. Abogado, se-
ñor Torre Setién; procurador, señor Re-
ventün; ponente, señor presidente. 
Día 30.—El del distrito del Este, por 
contrabando, contra Valentina Herrera. 
Anegado, señor Escalante; procurador, se-
ñor Lombera; ponente, señor Temes. 
vvwvvxvvvvvvvwvvvvwvvvvvwvvvvwvwwvvwvww 
El carácter especial de este número 
nos obliga a cambiar por completo 
el acostumbrado formato de nuestra 
publicación. 
En virtud ds esto, en tercera plana 
damos la información telefónica de 
última hora. 
Advertimos, por último, á nuestro" 
lectores, que, siguiendo la costumbre 
de años anterloros, y en atención a la 
solemnidad del dia, mañana no se 
publicará E L PUEBLO CANTABRO. 








¿mda Comimión; a las ooho, los Oficios! S ^ la Me.moria explicando, la gestión ¡que han quedado redactadas, a las cua- cipai ,d,el citado paseo, y por teléfonu se 
Divinos y procesión con el Santísimo a i ' c a . n ™ v a de 'lia Asociación, uno de cuyos, tro de la mañana , lae principales condi- dió aviso a la Casa de Socorro, perso-
jiumumento I cuidados, en este crudo invieraio pasado ciones: políticas, económicas, militares y nándose en seguida el médico de guarl-a 
Viernes Santo.—A las ocho, los Ofiaios,ha sÍáo €l ^ repartir comida y cena a territoriales del convenio de paz con Ru- ^ O J . Almiñaque, que ai examinar a la 
• . .i„ J „ ^ „ „ * J . iJ cuantas oersenas lo soli(iitft.rmi. W mw» h i - manía. nni**™.* KAA ^otaKo Kaí^ i^o ufaMrm Divimos; de doce a tres de la tarde, aer-, f? p rsea  licita on, b q u e  
món de las Siete ipalabras, por el Padre zo sublr a m á s de 3.000 raciones las que 
Salamanca, Capuchino. A l£s siete Vía- se/ePaÍ3fn a ̂ a1'10- vator supone 
rmcis m&s de "̂ O pesetas por día, desembolso im-
Sábadb Santo.-A las seis de la mañ^-''P05^16 de «fsteneri el apoyo de todos 
na, procesión de la Soledad, r e w r r i e n L / ^ ^ ^ ' f m ^ d l l a 0\udaKd.- , 
las calles de costumbre; a Continuación,1 ^ f ^ I 6 ! C t a n j a n a ia nueva ca-
Smón de la Soledad, por el Padre Sala- T i 9 /"fUgU'r? *} ^ ene" 
manca; a La9 ocho, l(5s Oficios Divinos, ^ ' ^ n L 7 í o i ^ f ̂ ' l " ! ? 6 Un nUe" , 
bendición de ,pi'!la y misa de Gloria. A las ^ J ^ ^ ^ ^ Z ^ J t̂™*' Cny0 Kuelhmann-
m y madia de lá tarde, Rosario y ejer- m ^ ^ l>aífáíde 70.000 pesetas y que 
Oioio de la Palestina. 7 J l ^ ^ f ^ ^ s t r u í d o en el presente año. 
San Franmco.-Jueves Santo.-A las' eI f í ^ e n t o de ingresos y 
ocho, misa solemne y comunión general Í ^ L t n t T ^ ^ todo 
de los terciarios; a ¿ s cinco de la^tarde, I V S ^ A Z ^ u t S J 
procesión de los Pasos. A las seis, oficto fo0Tl • • • ^ ^ SU T11^ 
de tinieblas a A90cia'cl,on. d'e 'as que obtuvo un bene-
Viernea ¿ a n t o . - L o s oficios a las ocho ^ * * W t * * S L 
de la mañana. De doce a las tres de la 
En el Ayuntamiento 
Sesión ordlnarU. 
Se ctí3ebró ayer, bajo la presidencáa del 
e ferma vió que est ba bajo los e ectos alcalde, señor Pereda Elordi, asistiendo 
AMSTERDAM.—Hoy se firmará el tra- ^ -mja (Uerte intoxicación, y, como el concejales aeóiores Pombo, conde de 
tado de paz definitivo con Rumania, por caso 6e preeentaba bastante grave, e l . Martín de Quiroga, Lamerá, Gómez 
haber aceptado el jefe del Gobierno las mencionado doctor requirió la presencia Gollantes, García del Río^Aroe, Toledo, 
condiciones impuestas por los Imperios dei jUZgado, personándose allí poco des- Castillo, Méndez, García (don Eleoíredo), 
centralee. pUés el de guardia, que lo era el del dis-; Torre (don Manulel), Arrí, Gutiérrez ('don 
Tan pronto como queden estampadas oeste, compuesto por el juez se I Fflancisco), Conro, Pelayo, Rosales, Casu-
las firmae protocolorias, regresará a ñor Crespo, el actuario señor Castrillo y I .so Mañuoco, Gutiérrez Mier, Sopelliana, 
Berlín el ministros de Negocios, vun el médico forense señor Trápaga, ayu- ^ Martínez Guitián, Jado, Ruiz, Lasso de la 
Y después de otros cuantos discursos, 
de llevarse a cabo dos votaciones nomina-
les y de expliijar sus -votos varios señoi'ea 
oancejades, se acuerda deácchar el dicta-
men, por 16 votos contra 13. 
—La urbanización dei la ¡piaza existente 
entre las dalles de Carlos I I I y Vapores, 
queda sobre la mesa. 
Comisión de Policía. 
Dictamen ipara que se obligue al' contma-
tisíta a cumplir 'el contrato sobre; la recogi-
da y arrastre de basuras. 
Sobre la mesa. 
—don el voto en contra de varios conce-
jales, se acuerda conceder m arrenda-
miento a doña Asunción de Juan Casuso 
un dajón, destinado a la venta de café, ten 
el Mercado de la plaza de 'ia Esperanza. 
Comisión de Beneficencia 
Se apineba el arrendamiento de un k'-
cal paiU escuela de niñas en iMiranda, 
—Sacar a concurso la provisión de ia 
pla«a de maestro de la E&cueilia de Sordo-
mudfiis y icdiegos. 
El señor Pombo dice que, siendo impor-
tantísimo la provisión d'e esta plaza, el 
nombramiento debe revestirse de todas las 
garant ías .posibles, saliendo a ooncurso. 
El «eñlor Ló¡pez Dóriga presenta una en-
irtiienda iplana que tía declare urgente e; 
asunto y sea hecho el nombramiento --on 
carácter deífimtiivo. 
El señor García (don Eleofredo) pide 
tenga carácter da interinidad dicho nom-
bramiento, aployando esta petición aü se-
ñon Pombo. 
Puestía a votación la enmienda del ŝ -
ñor Lóipez Dóriga, les aprobada por 15 vo-
rbos contra 12. Se reúnen después en vota-
ción .secreta los señores concejales para 
elegir maestro de la escuela ciliada. 
Como el número de 15 votos, obtenido 
por uno de los solicitantes, resulta insufi-
ciente para el valor legal de dicha vota-
ción, se deja ésta sin efecto. 
Da minoría maurista, por entender, te-
niendo en cuenta la naturaleza del asun-
to, que lá provisión del dicha plaza debe 
ser sacada aco.ncurfio y teniendo bien pre-
sente la desusada rapidez que se preten-
dió dar a la solución del debate, inculcan-
do deseos extraordinarios de quei ayer 
másn^j quedase otorgada lá pt>aza. de mues-
tro a que nos referimos, emilió sus votos 
en blanco. 
Anites de levantar la sesión, el tífflor iPe-
recíi Elordi excita el espíritu religioso de 
los iseñores concejales, invitándoles á GfOB 
Oficios solemnes de Semana Santa, pues 
eaipoco consolador, dice, que sólo sean tres 
o ouatiTo los que suelen asistí! r a las- proce-
siones en representación del AyUnUa-
miento. 
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COMO DEBE SER 
Los ministros trabajan. 
dando este doctor al señor Almiñaque en 
la operación del lavado del estómago a la 
enferma. 
A pesar de los esfuerzos realizados por 
emboe doctores, la mencionada mujer de-
jó de existir a las dos horas, comprobán-
dose que había ingerido cuatro pastillas 
Con la implantación de las notas ofl- de sublimado corrosivo, 
alosas dolmo medio de oomunicajción de Una vez fallecida la desgraciada mujer, 
. P S LS^v^ ^ í * los,n>inistros con la Prensa, se }?a puesto lo8 médicos, que ya Iban a dar por t^r-
íSrde, sermón délas Siete palabras, alter- Tsus funciones a un límite al aharlatanismo mfecuríido, djé minada su misión, -notaron que los dos 
rae, sermón de lia Soledad, que "rroi0.„ v oontimim,^» ^ o ^ i o ^ ^ . i . , ; ^ ̂  ^ s » , pdrque ios señores que tienen 
costeti el excelentísimo Ayuntamiento; lo ? ™ ? a / X ^ m ^ P ^ K " algo que deci? y muchos que nada tie-
predicará doctor don Agapito Aguirre, ^ A ' ..tS n ^ ^ **** ajobdañ * ¿ilnia a los mi-
r^árroco de San Francisao. A las cinco, pro- V r ^ í ^ o f o , r ^ rS».-ic»Q o« 91 ^ i- • nistros. I 
'pesión del Santo Entierro y Soledad de. la Jrt ,2 atS^rW ^ 'Entre que un señor diputado lentreten- Se decía que la suicida, en una *ái 
Vdi-en. A las sois, oficio de tinieblas. A ^ , ? p S a ^ * t ^ H ^ L W ^ i ga ^s ñoras de los consejeros de la Co- escrita por eUa. y de la cual-sehizo ci 
sional, fueron trasladados al Hospital de 
San Rafael, en cuyo Centro benéfico i m 
gresaron en estado muy grave. 
;?.rta 
Virgen. A las sois, ofioio de tinieblas. A K ^ , ? ^ ™ K ^•/lw'yo Peáe»s, ga h,¿ra¡. ¿e lofi consejeros de la Co- escrita por ella, y de la cual- se hizo car-
i é oohiq, Vía-Cmcis solemne. i f „ S i 2 ^ S S J S maraña y el rona oontá^dole tonterías d'e su dlistri- go el Juzgado, explicaba los móviles o w 
Sábado Santo.—Los oficios, a las ocho. ' I S Í ^ ^ J ^ S S S S , ' ¿ T S ^ I SK • * 0 el ministro encerrado'en su des- la impulsaron a tomar tan terrible r-so-
mEn Santa Lucía . - . Juwes Santo.—Misa , n u ^ J X ^ ^ Pacho 'trabaje, lo m á s conveniente a los Inción, declarándose t-lla misma autora 
soléame a las diez. No hay más misas. A f'nHÍiinlío « , , 5 n •« J"611681,6^8 san- intereses del país íes lio segundo. Sobre del envenenamiento de sus dos hijitos. a 
fm cinco oficios de tinieblas. 1 l í Í S Í ^ ^ f v-S« ^ 1 'pc>?.ran I>a«,ar el iGobierno pesa en estos momentos una los cuales les había hecho ingerir tam-
el dteinteresadb bî en que les hacen. abrumadora cantidad de asuntos que ne- bién una pastilla de sublimado. 
Total, 2.424. 
I Transeúntes que han 
' gue, 18. 
recibido ailber-
Viernes Santo.—A las nueve, ios oficios 
Jpvinos. A las cinco, oficio de tinieblas. A i E-I mwinwi tn ÁLv Átoii Q 1 ia a soiveT- E'1 señor Maura ajpenas si va por El suceso 'u5 muv comentado, habien-
tes siete, Vía-Crucis meditado. (Ayuno y . , '^ ' ^ i l u a la Presidendia del Consejo el tiampa indis- do varias versiones diferentes acerca del 
siete de la. larde, Santo Rosario y Vía-
vGrucis. 
Domingo de. Resurrección.—.Misa parro-
quial a las nueve, con plática. A las once, 
ptequesis de .adultos. Doctrina a las tres, 
umgregación da Hijas Devotas de María, 
| «• las cuatro. Santo Rosario a las siete. 
Nolla.—Los días 9 y 10 de abril se da rá 
ta comunión a los enfermos. Dejen aviso 
w la sacristía. 
t E n . el Carmen-.— Ĵueves Salnto.—Desde 
ps cinco y media, se distribuirá la Sa-
ngrada Comunión, cada media hora. A las 
nueve y media, misla solemne, a conti-
wjaaion procesión con el Santísimo al mo-
|to|£inbo. 
¡Viernes Santo.—A las nueve y media. 
la 
Viaga, López Dóriga, Sierra, Gómez (don 
Gervasio) y Gutiérrez (don Leopoldo). 
Se lee y aprueba tel acta de ia sesión an-
terior. 
Atoaitfia. 
Se acuierda ihaoer constar en acta el sen-
timienito de la Corporación por el lalleci-
mü«nto del ex •oondejal del Ayuntamiento 
de aantander don Juan Manueli Casanme-
va iGranados. 
—Se queda enterado dn? nn telegrama, 
contestación ál que dirigió el señor alcal-
de al iGobierno, dlando las gracias. 
—Se lee una comunicación de la Dipu-
tación provinoiaü, contastanido rteigativa-
mente al requerimiento del Ayuntamien-
to para la JiabilitacLón del Pabellón Expo-
sición para las tropas, y se queda ente-
rado. 
—También se queda enterado de una co-
municación de lia Comandancia de Inge-
nieros, contestando que no se puede esta-
bljeoer pon ahora una Comandancia en 
nnestria ciudad. 
—Se acuerda no mostrarse parte, sin 
renunciar a la lindemnización civil, en 
una 'causa qulet se sigue por robo de tocino 
y embutidlos en el depósito administrativo 
municipal. 
El señor alcaldie dió cuenta de que por 
DICEN LOS FRANCESES 
POn TELÉFONO 
Combaten 80 divisiones. 
MADRID, 27. 
PARIS.—Dice el «Dayl Mail»: 
los ministros por cartas, en que de mane-
ra concisa y clara expongan sus peticio-
i nes y reclamaciones. 
| Si 19a reforma del reglamento del Con-
greso alcanzase a modificar la interven-
ción da los ministpos len lia parte corres-
T r i b u n a l 
Ayer tuvo lugar el juicio ora 
causa pruceueiue uei Juzgauo üe 
§ K f P^c ip io los o f i c i é si¿nd¿ la m S ^ ffs M r o s a p í o ^ i m a H n- se tratasen asuntos de compe^- ^ ^ 0 ^ 0 ^ ^ ^ 
eOona a las nueve próximamente. A.las te ^ t r á s de n S a fine ^ ia ^ J V 1 ^ grandes del>ates' en ^ ^ ei mmit.eno d 
^ J e Z e ^ \ ^ l V V 0 > ' m H * r • l -En algunL p ̂  ' í o ^ ^ h W . T ^ ^ ^ ^ le * P™* ae uos a ñ ^ 
l Z Z V ^ a ( l ! a d ? C0ra-z6n d e / e s , ú s - h*n tenido queP llevar dos veces más ca- c%*í ^ t f ^ ? ^JLran Pas?- . . U í ^ ^ ü"ce **** P ^ O i i co , jeves samo.-!. l ir | ; l mañana, de.'!, las fl^es y ^ s t e r d ^ v ^ ^ mTSSmunkio: . Con.lo cual, el tiempo qbe los minis- ü a i ^ u i u ü e ' l ^pe ' s ' e^sTÍW aaco y medi^ misas .dada med(5a hlara one^ y gastór do6 vecê ^ mumcio ^ ^^rden en la charla y el visiteo de 
- t t f J ^ ,a imade.la ^ ,os f0". Un oácia < Jos deli Apo^toladlo dle la Oración; De 
m a .siete de la tíarde, líos socios del 
z l Y ,(ie Obreros. De siete a diez de la «wne, lc>s oan,gre,gantes ,de s&n Lvús 
f̂ 'z a -oinco d'e ' 
era necesario, 
ál decía esta mañana: 
las. la mañona y en los turnos parlamenta- L ^ . defensa del procesado calil 
«Esta es la manera boche- elloe ^ nre- ^ d'e llla tar?e l? « • P ^ ^ a r í a n traba- heoáos de un üeliio ue resisten 
Zun^u c u l f ü T ^ verdadero interés pa- age-ules ue la auionuad. ae a 
niento. 
pensable para el despacho diario; las ho- origen del mismo, qu»j nosotros nos ve-
ras restantes de la jornada se reóluye' en mos precisados A r.o recoger, por no cr^er 
su despacho particular, trabajando en los que sean ver Ja leras Nuestra opinión, y 
asuntos pendientes. Igual 'conducta sigue como nosotros eyiítályaií algunas persoi.as! el Juzgado de primera instancia se ha dic-
el señor Cambó en el departamento del que conocían a la desventurada madt-e, < tado sentencia resolviendo en íavor del 
ministerio de Floimento, ie idénticos propó- ê  que aquella debía sufrir alguna enfer • señor Mleizquáda ell) interdicto que éste te-
conc. " 
horrible 
comendados. j que ayer sé Ir^orrolio. 
A la obra dett Gobierno pueden' contri- El Juzgado que actú-?. en el suc 
huir diputados y senadores y demás afi- de los primeros nmmfr.tos, tomó 
clonados a la eutrapelia ministerial lá- ción al esposo de ia víctima, y ef 
m|itando sus visitías a las estrictamente gunas actuaciones propiae del c 
indispensables, sustituyendo las visitas a 
U ^ ^ ¿ L e„ Kl día de ̂  % ^ £ } < * ^ « ̂  ^ ^ ^ l ^ X ^ ^ 
Jueves y viernes 
Conciertos Sacros 
a las 6 de la tarde 
laci del Consejo le ayer 
POR TELÉFONO . 
Constitución del Senado.—El reglamento 
de tas Cámara*.—El proyecto de anv 
m»tia, Ua« reformas militare». 
MALhRID, 27.—Hoy fee han conocido nü-
ticias ampliatorias del Cô nsejo que ano-
che celebraron los ministros en ia Pre-
sidencia. . . • 
iPor ellae se &abe que, ademas oe lo >a 
conocido, se acordó el plan que lia de 
seguirse en la presente etapa parlamen-
taria. . . , 
El Senado quedará constituido a co-
mienzos de la eeruana de l'ascua. 
.El Congreso lo estará para fin de la 
misma. . , • 
E l primer proyecto que m ponora a 
i ^ M . c i A n writ. Al referente a la reforma diecusió  será el referente 
del reglamento de las Cámaras. 
A este seguirá el de la ammetia para 
los presos por delitos políticoe y socia-
los. 
Á continuación fie discutirán las refor-
mae militares y después loe presupues-
tos. . 
Planteada la cuestión de si seria po-
, sible que el Gobierno ampliara eu pro-
i] hipó- , grama parlamentario, se resolvió en een-
to. tido afirmativo y siempre en medio de la 
amplio! mayor unanimidad. 
jeñores 
riga y 
t ro . piiirocinauo, con la circunfitanc 
Halta alqui, Ifos raumstros, 'soludiiados yante ue reincidencia, piuienuo 1 ^'r.r-f. , • • A cálculo, mandan el doble para estar máe " ¿ T . ^ / ' ' ' vaute 06 reincitl( _ J 'la mañana, los socos de se£nir<J E6tn p„ lo aue hlL h,echo a a u í . . P01̂  ^ vanas rfaderias, de los trescqlm- pusiera la pena 
Adoración Nocturna: De cinco a ocho ^ ^ t l y , X ^ í t b e í nueslo en í ™ * 3 ™ ^ ! < ^ > ^ del año. difícil- Sia <le arreeío m. 
I r é r o r " ^ ' * • socios<iel C í ra*» ^ r i u f ^ Z l l Z o Z P o d e m o s ' S r e" S S Í Ü K Í * » ^ .« i S ^ J l - W 
tal resultado y cuando • han hecho su 
•"'icia, piuienuo seue im-
üe cuatro meses^ y un 
mayor, 
r S S l p r n ^ a ? fe toydo 3 tremP¿3 delación' de los íii*ioS que han de ver-
viernes S a n . o ^ A ^ o ^ y - ^ ofl- ^ ^ ^ X V . L ^ ^ b i d ^ ^enGS 31 W os t iones graves y.nr- 66 ^ esta Auüienoa en el proxnno mes 
En eete sector, la bruma favoreció al | ' ^ 
Según el orden que se les señale. 
Vae o„ C r . ^ ^ í _ . v . . j .
En vista de ello, el ministro de Eomen-
to, eeñor Cambó, anunció a sus compa-
ñeros que pronto sometería a l examen 
' del Consejo algunos proyectoe relaciona-
dos con aprovechamientos de minas / 
saltos de agua, así como un complemen-
to de la red de ferrocarriles de Eepaña. 
Por falta de algunos informes que no 
ee han recibido todavía, quedó aplazado 
ar hasta el Coneejo que el sábado celebrn-
, r á n los ministros, e] tratar del restableci-
.TYPP/w'niiento de lás garant ías constitucionales 
auales en Barcelona y su .provincia. 
mPiP* • En ese Consejo ee designaran también 
J:" 1 las personas que han de formar las C >-
I misiones parlamentariafi. 
Obras j mini6tros acordaron que hoy ee 
oncede suspendan las sesiones deí (Paxlamento. 
J«gO. j Se r eanuda rán el martee de la próxima 
ma se- | semaiua. 
Duedaron ultimados loe detalles para 
Siterada' ia ampliación de loe convenios cornéfcui.-
y Jcuentas ies concertados por el anterior Gobjejr-
las por uo que presidió el señor García Prieto. 
iil.ilillll.-M.HH" 11)11. 
Comisión de Ensanclie. 
Nuevo proyecto de urbanización de la 





Bautizo de un buque. 
> y media, solemne Vía-Crucis. 
fcábadiQ Santo.-
mjnis-
0 c u - T U . ^"ii/w.—<Por la mañana, a las 
otioios propios del día; misa solean-
¿ oomunión al final de la misa. 
j w ' 6 ^ Conejo (Padres Agustinos).— 
cam i í;5'antia-—A las ooho y media, misa 
MaiS!^y 'P^c^sión. A ilas seis y media, 
y media, ¿ i e r r e s Santo.—A las ocho 
Vían8 (̂ fioios y procesión; a las siete, 
o:9ru-cls solemne. 
uos oficios y misa de Gloria; a las 
enemigo; en otros puntos le fué contra-
ria. Generalmente el tiempo le ha sido 
favorable al enemigo; éete no podía de-
sear mejores condiciones atmosféricas 
para su ofensiva. 
Los alemanes, o al menos muchos de 
ellos, están fatigados. 
Un prisionero capturado ayer decía que 
su batallón había sufrido hambre a cau-
sa de ia falta de transportes. 
Después de cuatro díae de los más ru-
dos combates de la guerra, el sentimiento 
ae abril: 
Día» 1 al 5.-^El juicio oral de la causa 
procedente del Juzgado de Caetro ürdia-
DOS TELEGRAMAS 
a Sir M M i 
nental. 
Sobre este asunto se proannew un es-
téril e interminable debate, en el que ¡ha-
cen uso de la palabra los concejales seño-
res Gómez Coolántes, Jado, Anrí, (García 
(don Eleofneldo), Torre, Corro, Pumbo, 
El «Joeé Luit». 
.Ayer tarde, a las cuatro, ^ayo lugar ol 
act(j de la bendición de un nuevo bafeo 
ile eat» matricula, propiedad-de don ^ofié 
Pombo Labal. 
Ueepuée de .una esmerada «forma , el 
4 í ^ ^ r a l o r S - ^ í - e n q^le ten-' « ^ n ^ ¡ es ^ no hos hemos comporta- j ofensiva*^^^^^ d: „; 
les, segura por violación y homicidio, v ^ " ^ V ' ^ , 
Ayier comenzó a cargar sal con destino 
:u Santoña. 
Bendijo la nave el riirtuoso sacerdote 
don Prancifico Botija, revestido, con la 
oración «Benedictis Novae Na vis», impo-
-tiiéndoia el nombra que encabeza estas 
lineas. 
Después de la solemne ceremonia, a la 
curadores, sefiores Uslé y Biebal; ponen-
te, señor Temes. 
Día 11.—El del distrito del Oeste, por 
lesiones, contra Silvestre Vélasco y otros. 
Viran I 1 • ŷ ŷ ui IÍI. xx'Kjiao Cii VJUIC lüil- J -, 0 I 
conL^1" la9 oficios en los días que a. d0 Q rtía^ ,* -^N1 presidente Wilson ha dirigido el si-
^ t inuac ión se exinresan • Nos hem0s retliado a ciertos lugares J ffUiente telegrama al jn^riapAl nr . . , . 
^eve9 Santo.—ATas siete 
viernps . f . . «A J T . hemos hecho sin el menor desorden. 
En ningún caso ha habido lo que podía 
llamarse una fuga.» 
POR TELÉFONO 
Confianza en la victoria. 
MADBID, 27. 
LONDHES.—'Con motivo de la gran Abogados, señores Nárdiz y Lavín; pro-
curadores, señores Bisbal y Alunso; 
cernes Santo. - A las siete y media. 
S J d o S a n ^ - A lae siete. 
(le sní'f1 (}€l Monasterio de la Visitación 
o. t ría iSalesas)—He aquí los ofi-i 
Juevp6 ^ ^ ' ^ n lu;Kar en 6sta Iglesia: 
'0Qho Santo y Viernes Santo.—A las1 
If^,?0 Santo.—A tes siete y media. 
kt-ae i5Ve,S Sajljt'0' * 9eis a ,9ietle' 'd'6 la 
B S ^ K Í 1 4 lu'8'ar el ejeroiciio de 1 a «Ho-
(:i'iLt|̂ ^d>)' Pa-ra consolar al Conazón Sa-
cibe djn i J e 9 ú s de las injurias que re- riuicai-so tfi mua 
'f11'eiii.aHOSHP'ecadores y rogar para que tuna»-«Racing». 
air^l 0 ,Q 'aimor se establezca en todas En el partádo ( 
Siguiente telegrama al mariscal sir Dou-sobre posiciones a retaguardia, pero lo | |aa j ^ i g . ^ • • • f r " 
DEPORTES 
Paíli de ÜMWM do prímeia B 
«Fortuna»-((Racing)> 
El domlingo es la fedha fijada para ve-
rificarse el «match» de campeonato «Fpr-
«Puedo permitirme expresar mi calu-
rosa admiración por la valentía y la fir-
meza espléndida con las cuales vuestras 
tropas han resietido a la avalancha ale-
nina, y la perfecta confianza que sienten 
los americanos en alcanzar una victoria 
final y duradera.» 
» • • 
Por su parte el jefe del Gobierno, Lloyd 
George, ha dirigido al mismo mariscal, 
el siguiente: 
((En nombre del Gobierno británico, 
deseo expresar al Ejército el agradeci-
^Inift T*" '"í"01' ^ esiaoiezca en ioaas en ei partádo que estos Clubs jugaron en miento de la nación por su defensa. Todo -
• I-a dirigirá el muy iiatra señor Bilbao, ya recordarán nuestros lectores el Imperio eetá lleno de orgullo contexn- Abogados, eeñores Collantes y Ai vare/; 
 lo s ; po-
nente, eeñor presidente. 
Día 11.—El de Villacarriedo, por dis-
paro de arma de fuego, contra Moisés 
Mata. Abogado, señor Rodríguez Tána-
go; procurador, señor Torre; ponente, se-
ñor Temes. 
Día 12.—El del distrito del Este, por in« 
jurias, contra Catalina Muriedas y otro. 
Defensores, señores Ruano y Parets (don 
Buenaventura); procuradores, señores 
Ruano y Astrain; ponente, señor Higuera 
Día 15.—El de Santoña, por hurto, con-
tra Aurelio Revuelta y otro. Abogado, se-
ñor G. Cueto; procurador, señor Escude-
ro; ponente, señor Higuera. 
'Día 16.-^E1 del dietrito del Este, poi 
hurto, contra Primitivo Palacios y otro. 
El geiñor conde de San Mairtín de Quiro-
ga ¡protesta de la» palabras un tanto aitre-
vñdas del concejal ilopublicano, añadiendo 
rnlás tarde que le parece imperdonabll'e la 
lalta cometida por el «eño'r Torre (don -que .askstió uiv escogido número de .invi-
as jue-i tados, di barco flubió |a 'Puertoi-hico » Manuel) al presentar, a los ocho dí s 
toa de 'haberse desechado por la üorpora 
dión, el mismo proyecto. 
cargar, ^para dirigirse, como ya heSnól 
(dicho* a la vecina villa de Santoña. 
Plaza de toros de Santander 
Domingo 31 de marzo, Pascua de Rpsurrecclán, a las tres j medía de la tarde 
S E N S A C I O N A L a c c D r n t o o i m i e n t o t a u r i n o 
¡¡PRESENTACION!! ¡¡PRESENTACION!! de los renon.brados auténticos y verdaderos 
Charlot's Llapisera y su botones 
popularísimos artistas, que llevan toreadas 23 coifidas en Madrid y 3) en Barcelona. 
4 hermosos novillos utreros, 4 
de la acreditada ganadería de DON MANUEL SANTOS. 
! • « J = » r « c l o « t > « r a t í l » l n n o » . 
D I ^ F ^ O L I T I O O 
El empréstito a Francia.—El carbón y su transporta 
POR TELÉFONO 
El consorcio banquero y el empréstito a 
Francia. 
MADRID, 27.—El ministro de Hacien-
da, señor González Besada, he reunido a 
los diretctanas generalieis déli nwnisterio, 
encareciéndoles Ja necesidad de que en-
víen pronto los datos necesarios para la 
formación de los Presupuesto» generales 
de la nación. 
Recibió después la ivisita del ministro 
de Portugail en España y la del akaJde do 
lu ciudad fnancesa die Lyon. 
También aelebró el señor González Be-
ftada una conferenoiá con el nuevo gober-
nador del Banco de España, sobre el con-
sorcio banoario español para concertar el 
empréstito a Francia. ! 
Ha comenaado el cobro dtíD primeir t r i - ; 
miestra de la contribución territorial. 
Ha sido dictada ihoy una real orden de 
Hacienda restableciendo los penmisos ca-
ducados por neal orden del pasado mes. i 
El señor Besada iba devuelto hoy la visi-
ta que en días pasados le iiiciera el Conse-
jo del Banco de España, habiendo, a su I 
vez, recibido la de una representación de 
la Junta Sindical del Colegio de Agentes 
de Cambio y Bolsa die Madrid. 
Firma regia. 
El Monarca iba sancionado con su firma 
las siguientes disposiciiones 
De Hacienda.—Decreto pnorrogando por 
un año el plazo fijado para la liquidaoión 
de los créditos activos y pasivos a ios 
A yunta mi en tas y Diputaciones. 
Nombrando delegado de Hajciienda de 
Huesca, con la categoría de jefe de Admi-
nistración de tercera clase, a don Pedro 
Echevarría, que era interventor de Ha-
cdenda de Alicante. 
Idem interventor de Hacienda die Afli-
cante, con la categoría de jefe de Admiir 
nistración de cuarta clase, en comisión, a 
don Luis María de la Sota, que era inter-
ventor de las minas de Almadén. 
Confirmando en su destino, con la cate-
goría de jiafe á& Admimistración de cuarta 
clase, en comisión, a don Antonio María 
García, delegado de Haoienda de Las Pal-
mas. 
De Guerria.—Concediendo la cruz de San 
Hermenegildo allí general de brigada don 
Ubaldo Rjexach. 
ídem al contraalmirante de la Arañada 
don Augusto Durán. 
Nombrando comandante de Ingenieros 
de la séptima región e l coronel de dicho 
Cuerpo don Luis Durango. 
Idem jefe de la Escuela Superior de Ti-
ro al coronel don José Díaz Gil. 
Idem coronel da Caballería del regi-
miento de Alfonso XII , número 24, a don 
Manuel Reguera. 
El señor Rosado. 
'Está acordado en definitiva el nombra-
miento del señor Rosado para eJ cargo de 
«ubsecretarlo •del ministerio de la Gober-
nación. 
Loa mineros de Asturias. 
El 'director de Comierok) iha conviodado 
a una ilaunión a tos mineros dé las cuien-
CGS de Asturias, en la cual se t ra ta rá de la 
producción del carbón y transporte de di-
cho combustible. 
Sustitución del señor Blvona. 
El subsecretario de la Gobernación, al 
recibir a los periodistas esta mañana, les 
qfamunicó la noticia de que el-Riey había 
firmado un decieto aceptando la dimisión 
del director general de Correos y Telégra-
fos, duque de Bivona, y nombrando para 
sustituirle a don Francisco de Paula Arr i -
llaga, secretario de la Academia de Cien-
cias Exactas. 
Este señor desempeñó duraaite mucho 
tiempo iei cargo de director del InsUtnlo 
Geográfico y Estadístico. 
El señor Bahamonde. 
Da (c Gaceta» publica una real orden dis-
poniendo pase a ocupar una plaza vacan-
te en el Tribunl Supremo don José de 
Baihamonde, ministro dimiaionario de- la 
Gobernación. 
Lá nota de la Presidencia. 
A los periodistas que bucen su inf •rm..-
ción en la Presidencia d ,1 Consejo, se los 
ha facilitado hoy la siguiente- nota: 
«Acompañados de algunos n presentan-
tes en Cortes de Navarra, estuvieron aye 
en llia iPresidenicia varios niiembros d 
aquiella Diputación Foral, cumplimentan 
do al presidente. 
iPara hoy tenía anunciadas varias 
fitas, entre las que se encuentran la d 
una Comisión de la Asociación de Gan 
deros y otra do le. Audiencia de San'Fe 
nando. 
Han solicitado también áadiencia co 
el presidente el ministro die Portugal e 
España y él/ presidente de la Asociació 
M|atritense de Caridad. 
El señor Maura ha cumplimentado 
Rey a la hora acostumbrada. 
M;entms el presidente se encontraba 
Palacio, ha acudido a la Presidencia e 
general Weyler, quien se proponía cum 
plimentar ail Gobierno. 
Dice el señor Cambó. 
Llamada por el ministro, de Fomento 
ha entrevistado con el señor Ca 
una Camísión de miembros del aami 
algodonero día Barcelona, con objeto de 
tratar del abastecimiento d^ dicho artícu-
lo a la industria española. 
- El ministro les manifestó que habfla sa-
J o s é Palacio. 
ME»ltO-tlRUJANO 
Vías urinaria?.—Cirugía general.—En 
fermedadee de la mujer.—Inyeccionei de) 
y'suB derivados. 
Consulte todo» log días de onci y me-
día a «na, excepto l o i feítlroí. 
lido de los Estados Unidos el vaj)or «Con 
de de Wiifredo», con 9.900 balas de aigo 
dón para la Península. 
Añadió que, dadlas las dificultades oo: 
que se tropieza en la navegación, el Ge 
nieniio había estimado ilia necesidad de que 
comience a aciuiar leí Comiie aigodoueru. 
con iQbjeto de distribuir las exisiéncia.3 di 
forma que no se suspenda ia íabricaciói 
hasta que llegue el «COn*î  de Wifredo». 
El regjamento pur que se ha de regir di-
cluo Comité se pubiioará en breve e-h. la 
«Gaceta», y es de esperar—dijo el sen 
Cambó—que todos los lin/ustriaiJes pre -
tará,n su concurso a l Comité, para que es-
té procure aminorar los perjuicios qu* 
puedan originarse. 
-Hará las siete de la tarde convocó el se-
ñor Cambó a los fabricantes metí lúrgico^. 
En ia reunión se ocuparán, can la aten-
ción quia merece, de la importante cm& 
tión rajatáva ia La tusa d» los Eiaieri¿ie 
de oonstrucoión. 
Comisión que regresa. 
Los señores Arana y Otazua y demá 
comisionados de Bilbao estuvieron ihoy 
la Subsecretaría de la Prer^dencia, mam 
íestájidoles leí subsecretario que el seño 
Maura .ha ordenado al gobernador civil 
da VaJadolid que facilite banina para Bi i 
bao a)J precio de tasa. 
Los oomisionados, creyendo cumplidos 
:s i compromisos, ihan emprendido el via-
j da regreso a Bilbao. 
Visitas al presidente. 
. Después de la nota facilitada en la Pre-
sidencia a los periodista» Ua recibido ei 
señor Maura al embajador de Austria y al 
ex ministro señor EgMilior. 
Una renuncia y un nombramiento. 
Bl duque de Montellanio Jia renunciado 
a la 'vicepresidencia del Senado. 
Será nombrfado, en su niistitución, »1 
duque de Bivona. 
Devolviendo una visita. 
El ministro de Hacienda ha devuelto al 
gobernador del Banco die España la ivisita 
que éste le hizo recir^ntemente. 
Toma de posesión. 
El nuevo director general de Comumca-
cilames, señor Arrilllaga, 'ha tomado pose-
sión de su cargo; 
Después de hacerse cargo de su puesto 
conferenció con dll ministro de Ja Gober-
naciión y con los jefes de los Cuerpos de 
Comunicaciones. 
Vista de actas. 
En la sección segunda del Congreso se 
han ivisto las actas de Los Llanos, Santa 
Cruz y Yecla. 
Dimisión admitida. 
Ha sido admitida la dimisión al subse-
cretario de la Gobernación, señor Pico. 
Definitivamente Je susti tuirá elll señor 
Rosado. 
Laa peticiones de los empleados de Comu-
nicaciones. 
El señor Gasset ha celetbrado una en-
trevista coin el ministro de la Goberna-
ción, 'dándole cuenta de las proposiciones 
de Jioa funcioniarios de Correos y Telé-
grafos. Estas son: 
Primera. Que provisionalmente se gra-
tifique al pensona'Lpor las horas extraor-
dinarias de trabajo que reahee. 
Segunda. Aumento de personal, en cu-
yo extremo entenderán las Cortes. 
El señor García Prieto prometió a l se-
ñor Gasset estudiar estas proposiciones y 
atendeirias en posible. 
£1 señor Gasset reunió después a los 
funcionarios de Correos y Telégrafos, dán-
doles cuenta del resultado de sus gestio-
nes, exponiéndoles su creencia de que se 
verán coronadas ipor el éxito. 
L 0 9 diputados proclamados. 
Con los dictámenes de actas aprobados 
'hoy son 271 los diputados proolamados. 
Ex ministro de viaje. 
El «LX ministro de Hacienda señor conde 
de Caralt Jia salido en el1 expineso para 
Barcelona. 
^Muchos amigos fueron a despedirle. 
¿Un distrito ein renrf^entaciónf? 
Esta noche se ha asegurado que el dic-
tamen emitido sobre el acta de Sort es 
de nulidad, dejando sin representación 
a l distrito. 
Sevilla, mrir/o VIH 
í ías oondiciones pudiera hacer aumen-, 
.ir lemormemente los beneficios de la in-
dustnia pesquera. 
Hizo un estudio detenido y curiosísimo 
del «plantón», que constituye e(li principal 
alimento-de los peaes. 
Habló también del suero miarino, basa-
do C7i la experiencia, que ha venddo a dle-
mostrur que el mar es como un plasma, 
semejante y ien condiciones de poder ad-
quiirir la tonicidad del iplásana animai. 
Y terminó ihadendo ver cómo todos estos 
estudios adquirirán cada día mayor im-
'ííortancia, bajo las energías y el talento 
¡tor del príncipe de Mónaco, anun-
•lando que en Santandler mismo se oele-
El avance se realiza ahora con lentitud, 
POR T E L E F O N O 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial facili-
tad'o a les tres de la tanda, dice lo si-
.aria, a j a terminación de la .guerra, una j S ^ ^ ^ ^ t&rée ,de ayer y ^ ,noohe 
el enemigo, debilitado por las pérdidas gran co nferencia internacional, por lo que estos e>-udios iban de sufrir un nuevo im-
pulilso. 
El ocmíerenciante fué apleudidísimo. 
f'«»K T E ! ÉPONO 
Princesa operada. 
MADRID, 27.—Esta tarde ha sido ope-
rada la princesa Felipe, duquesa de Vau-
doume, esposa del príncipe don Felipe. 
iLa operación se llevó a cabo en una de 
las habitaciones de Palacio, realizándola 
el doctor Recaeens, ayudado por log doc-
tores Artigas y Vila. 
La Reina, la infanta dofia Isabel y el 
principe don Felipe, estaban en la ante-
cámara de la habitación, donde se llevó a 
cabo la operación, 
El nloHor Recasens se muestra muy op-
timista. 
La Semana Santa. 
Ha sido suspendida la capilla pública 
de los días Jueves y Viernes Santo. 
En el acto de la adoración de la Cruz 
firmará el Rey los indultos de pena de 
muerte aprobados por el Consejo de mi-
nistros. 
L a s C o r t e s . 
POR TELÉFONO 
EN EL SENADO 
MADRID, 27.—A laa cuatro y quince se 
abre la sesión, bajo la presidencia dol 
señor Croizard. 
Escasa concurrencia en escaños y t r i -
bunas. 
En el banco azul, el presidente del Con-
sejo. 
Se aprueban dos dictámenes de actas 
y se admiten al ejercicio del cargo a los 
senadores de la provincia de Zaragoza. 
Se acuerda que el martes próximo que-
d» constituúia definitivamente la Cámara 
y a las cinco de la tarde se levanta la se-
sión. 
EN E L CONGRESO 
El señor Villanueva abre la sesión a 
las tres y cuarenta de la tarde. 
En P1 banco azul, el presidente del Con-
sejo y el ministro de ia Gobernación. 
Se apniena el acta de la sesión ante-
rior. 
El señor PRIETO dice que los comisior 
nados bilbaínas que se encuentran IMI 
Madrid realizando gestiones para conse-
guir harinas a precio de tasa, andan de 
un lado para otro sin encontrar el cami-
no de la solución. 
lAgrega que el Ayuntamiento de Bilbao 
no encuentra harina al precio de tasa, y 
a continuación hace historia de las ges-
tiones realizadas por la Comisión. 
E l sefioí" MAURA le contesta, diciéndo-
le qufi el gobernador civil de Valladolid 
ha salido pára su provincia con instruc-
ciones y que Bilbao tendrá harinas a pre-
cio dé tasa. 
•Se aprueban rarloa dictámenes dei Tri-
bunal Supremo. 
Se acuerda clausurar la Cámara hasta 
el día 2 del próximo meg, j se levaoita la 
sesión. 
• I R U t l A « I N I R A L 
Partos. — Enfermedadei de I * M ] « r . -
Vías urinaria!. 
AMOS BRCALANT». Ifi. 1.» 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-BENTI8TA 
tía la Fasultad ds MMttcIno de MatfHd. 
Conn-nit* ñf> diez n nna t de irtift « si»lít 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
Joaquín Lombera Camino. 
Pimienta?. Tomatosi u*- TpL'Ml|ll¿f 
JuHo Cortiguera. 
MEBICO-CIRUJANO 
Partos, enfennedade» de log nlñot y úe 
la mujer. 
Coneulta 6$ once y media & una. 
PaPeo d» Pereda, 10, S.*—Teléfono 829. 
Francisco Setién-
•ep«t1a11«tfi tn •nUrrmdmim *• la fiarla 
fiar tan ta y eitfaa. 
BLANCA, NUMERO 4*, l.« 
Consulta'de nueve a una y de dos a nele 
Pablo Pereda Eiordi 
Especialista eA enfertmedades de los nl-
flos y director de ía Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.* 
Gratis en el Hospital los lunes y vier 
nes, d» 11 A 1. — 
Y L T Y 
ARAN SAFE RESTAURANT 
Bueursai' «a ti tanlinara: M IR AMAR 
HAPÍTACJON»* 
ttrtMiB m te «Ha ? par *t*&rPH. 
Huevos de Pascua 
de chocolate, azúcar y fantasía, lle-
nos de exquisitos bombones. Choco-
lates selectos.- CarameJos finos. Ca-
prichos para regalos. 
Plaza Vieja, 2 Telefono 489. 
E.GONZALEZ 
Un homenaje. 
En honor de un compañero. 
'che, a lag nueve, en el restaurant 
iUie,;. ,ido, celebraron los funcionarios de 
Correos, Telégrafos y Hacienda, un ban-
quete en honor de un compañero, presi-
dente de la Junla de Valencia, que por 
su signilicación en el pasado conflicto fué 
desiinadd a Navafi (Asturia*), y que aho-
ra ha sido repuesto a su anterior destino. 
-En el banqui te reinó el mayor orden, 
haciendo uso de ia palabra los presiden-
tes de laé Juntas locales de Correos, Te-
légrafos y Hacienda, seíiores Barhoaa, 
lorres y Fagoaga, para abogar por la 
unión de toaos. 
También fué lanzada la idea, que fué 
muy bien acogida, de la funaación de un 
Centro para luncionarios civiles. 
La . ena terminó a iag doce de la no-
che, eoi medio del mayor ^entusiafimo. 
Ateneo de Santander. 
Una oonferencla «notable. 
De tal pulede calificarse, la conferencia 
dada ayer en el Ateneo por el ilustre ca-
tedrático de la Universidad CentraJi don 
Odón de Buen, sobre «Éstudios oceano-
gráJicos». 
Lastima que el exceso de original no nos 
pernma dar hoy a esta ooníepencia la ex-
tensión que se merece, pues resultó inte-
resantísima, y .sobre todo demostró ia se-
guridad de los conodimientos del confe-
I renpiante en tan difícil ciencia. 
Después de la presentación, quie hizo «1 
1 presidenta de la Sección de Ciencias, señor 
| Mirapeix, tomó el óoinferenciante la pa-
• labra, haciendo ver la imponiancia de es-
I tos estudios oceanógraficos, de los que ha 
! nacido una cienci|a que, realmietote, está 
I en sus comiieiuos. 
Los problemas a que eat/a ciencia da 
I lugar son de verdadera transcendien-
: cia, y habló, para probarlo, de Üos más 
impo itantes. 
Estudió los problemas fundamentales de 
las corrientes, los macionadoa con la emi-
gnación de los peces. 
Hizo ver el señor Buen cómo 'l^8 distin-
tas especies macesitan condiciones especia-
les de temperatura, oxigenación y ali-
mentos, ipara desarrollarse, procrearse y 




MADRID, 27.—La solemnidad militar 
.'uninciuda para el domingo de Pascua, 
en ¡a Plaza de la Armería, ha sido apla-
zada hasta el domingo siguiente. 
Fallecimiento. 
MADRID, 27.—.Hoy ha faUecido don 
Carlos García Alix, teniente coronel de 
infantería, ex gobernador eivil de Gui-
púzcoa y Pamplona, y hermano del ex 
ministro ya faUecido, del mismo apellido. 
De fútbol. 
y ADR ID, 27.—En el campo del «Madrid 
F. C.» se ha jugado esta tarde un parti-
do de fútbol entre este equipo y el de 
lii "Real Unión», de Irún. 
El partido se mostró desde el primer 
momento favorable para los madrileños. 
'Los «merenques» consiguieron en el 
primer campo tres tantos, y dos en el 
segundo, y sus contrarios sé apuntaron 
i arante lodo el partido. 
Arbitró el señor Carcer. 
El partido había despertado gran inte-
rés, habiendo acudido numeroso público 
a presenciarlo. 
UN ARTICULO SENSACIONAL 
El m Manfa evitó en 1911 
la 
POR TELÉFONO 
MADRID, 27.—De Lisboa dan cuenta 
que con motivo de ]a subida al Poder del 
señor Maura, el periodista Augusto Cas-
tro publica en el periódico «O Seculo» 
un artículo que ha caneado gran impre-
sión. 
Dice el articulista que el señor Maura 
sal'vó en 1911 a Europa de quiei leistallara 
la conflagración actual, oponiéndose a 
los planes del general Polavieja que in-
tentaba invadir Portugal con un ejército 
de 600.000 hombres. 
Esta incursión hubiera sido el princi^ 
pío de la guerra europea. 
El señor Canalejas que por entonces 
era presidente del Consejo de ministros 
español, expuso al Rey la conveniencia 
de consultar con todos los jefes de parti-
do, y el señor Maura que fué el primero 
que acudió a los requerimientos del Mo-
narca, se opuso tenazmente a la realiza-
ción del plan, por entender que acarrea-
ría gravísimas consecuendas, y aun la 
muerte de España. 
Agrega el articulista que el señor Mau-
ra realizó entonces el-acto más transcen-
dental de su vida política al oponerse a 
los planes de conquista del general Pola-
vieja. 
Habla después Augusto Castro de la 
situación de España, y dice que el señor 
Maura la salvará de la crisis política y 
económica que atraviesa. 
Notas de ia Alcaldía 
Visitas de cumplido 
En su despacho de la Alcaldía visitó 
ayer al señor Pereda Elordi el concejal 
del Ayuntamienta de Barcelona, señor 
N'icolau, que ha venido a Santander con 
propósitu de hacer estudios sobre las 
obras de Milá y Fontanals, que se en-
cuentran en la .Biblioteca de don Marce-
lino Menéndez y Pelayo. 
También visitó al alcalde el profesor de 
la Universidad Central, don Odón de 
Buen. 
La huelga de canteros. 
Una Comisión de obreros canteros-mar-
molistas se entrevistó ayer tarde con el 
alcalde, señor Pereda Elordi, invitándole 
a Intervenir en calidad de amigable com-
ponedor en •! "conflicto lostenido por 
«líos. 
La entrevista resultó muy afectuosa. 
Vacuna antirrábica. 
Con el restablecimiento de la, normali-
dad en las comunicaciones, tanto el 
Ayuntamiento como el hospital provin-
cial, han recibido la vacuna antirrábica 
con que poder hacer frente a cualquier 
contingencia, eti por desgracia se repi-
tiera el triste caso, que todos lamenta-
mos, de haber algún presunto inoculado 
de hidrofobia. 
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SEÑORITAS DE RODRIGUEZ —Profe-
soras normales, Gómez Oreña, número 3 
Inter no»! medlopenslo l̂etac? y externa» 
Comité ofleial algodonero. 
Por el presente se hace público, para 
conocimiento de todos los interesados, 
que este Comité, reunido en sesión de 
esta fecha, ha acordado prevenir a todos 
los comerciantes, fabricantes, manipula-
dores y tenedores en general de algodón 
en rama^ que se sirvan remitir a las ofi-
cinas de dicho Comité, Bilbao, 206, prin-
cipal, relación jurada, con referencia al 
día 24 de los corrientes, de las existencias 
de algodón en rama, con especificación 
de clases, cantidad, comprador o vende-
dor y fecha de entrega o embarque, ad-
virtiéndoles que, de no hacerlo así por 
todo el día 30, incurrirán en las multas 
prevenidas en el real decreto constitu-
yendo el Comité y disposiciones ooncor-
dahtes. 
ro;i 
considerables que ¡ha sufrido, se vió obli-
gado a refrenar sus esfuerzos. 
Nuestras viaJerosaa íuerzaa, que deflen-
dlen el terreno palmo a palmo, se l ian por-
tado por encima de todo elogio. 
Conservamos la Alinea Echelle-Aurlsi-
Seoigrañne, en eil camiLno al Sur de Noyon 
y orillla izquierda del Oise. 
Hemos rechazado durante la noche fuer-
tes 'reconocimientos al Noroeste de Noyon. 
Bombardeo intermitente en 'eil reato del 
frente.» 
PARTE OFICIAL ALKMA^ 
ÑAUEN.—El comunitade dad», oor e: 
Gran Cuartel general alemán, üíce lo 
siguiente: 
i«Fi|einite ocidentel—Lafcj dárviisianes iln-
glesas y francesas derrotadas el día 25 in-
tentaran de nuevo oponerge a nuestro 
avance en el terreno del oam|po de batallla 
del Somme. 
Nuestros lataques perforaron la acome-
tiividad del enemigo. 
Durante la madrugada, el enemigo prin-
cipió a ceder terreno lem un ancho (frente 
en ambos lados del Somime. 
iPerseguimiois a la retaguardia enemiga. 
Al Norte y Sur de Albert logramos pasar 
el Añore. 
Al anocheaer, Albert cayó en nuestras 
manos. 
Hemos tomado al analto Roye. 
Después de sangriemta lucha, hemos ^iustfm08'volvie.ndo, "̂ ŝ tarde el eiljj 
limpiado de enemigos las calles del pue- S0 al ata<Rie, siendo de nuevo r* 
blo da Nloyon. j 
En muchos ipuntoa hemos pasado m á s Intentos del enemigo de irrumpi, 
allá de las posiciones conquisrtJadas en la nuestras posiciones al Este de ¿jy 
batalla deü Somme de 1916. I íueron rechazados cooi grandes péM* 
Sigue afuimentando el botín cogido e l l alemanes en Dugunoo y Hoblal 
enemilgo. i viüe ocuparon nuestras posiciones, i 
Qointinúa la 'actividad die artillería en do después rechazados con pérdidai' 
Flandes y Verdun. En estos combates, los ingl6se8 ¡̂ m 
El capitán aviador barón de Reisohgof- ron valerosamente, rechazando al 
Uno de los buques 'hundidos a 
((Navigator», de 3.738 tonelal . ^ 
Otro el «D'rewet», de I.777 ; 
con cargamento de carbói». ^ 1 
También han sido hunda^ 
((Elena Aun/a», un pesquero inJf v 
belga. ŝ 8 j 
S E G U N D O P A R T E I N G L 
LONDRES.—El segundo 
oficial dado por el Gran Cuarlpi 
inglés, dice lo siguiente: 1 
((Da batalla se iha reanudarte 
Norte ded Somme. 
Estos colmbates se libran 
de Rocieres a l Norte de la línfeaT e'Í 
y al Sur del Somme. 
lEsta mañana han sido llevado 
ataques en Rocieres, Norte dei f ^ 
dicho punto, redhazando a las t11 ^ 
esalto e ánfligiendlodas graves pfô  
En la parte Norte, led enemig .^i 
apoderarse de unas posicione/r, ' 
siendo recíhaaado. 
Más tarde los alemanes real¡Za 
rios ataques en la parte Oeste n. 
hicimos retroceder. 
Volvieron de .nuevo al ataque. 
goroso empuje, haciéndonos CJ011 
rreno. • ^ 
Emprendimos contraataques i0 
restablecer la situación. 
Durante el día vigorosos ataqû  
Somme, el Ancre y al Norte v o ' 
Albert. ' ^ 
iEn este sector se libraron «ta 
combates al Sur de Albert. m 
Los alemanes lograron poner ni. 







oponiéndose a l empuje de un ejffi 
fen iha obtenido la victoria aérea núme-
ro 70.» 
ROYE.—Cantón del distrito de Montdi-
dier, departamento del Somme. 4.000 ha-
bitantes. Importante como mercado de 
cereales y harinas, 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES.—El comunicado oficial di-
re lo sipruionte: 
((Al Norte del Somme se han realizado 
encarnizados lencuentros en diferentes 
puntos. 
Nuestra artillería y aviadores han des-
arrollad^ fuego eíioaz, aloanzando a con-
centraciones leinemigas. 
All Sur. del Somme, el enemigo realizó 
un vigoroso empuje, ipor la nocihe, eñ e l ' contra el saliente de nuestrae posicioj 
frente Noyon-Roye, atacando en dirección , siendo rechazado completamente vd? 
de Chaume. ^0 *n e' eampo numerosos cadáveres, 
Al .cabo de seis dias de luoha, nuestras' Intentó después asaltar las postó] 
tropas siguen :«mbatiendo .con bravura.» situadas a diez kilómetros, fraMsaaJj 
go en todo el frente. 
lAtacaron con verdadera 
aguerrido. 
Sigue el combate en todo el frente,̂  
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARTS.—Ei comunicado oficia! m 
do a las once de la nn^hp d: e 
iaruiente: 
«Los alemanes, con tropas recienta, 
te llegadas, atacaron lag posicionej 
Este de Montdidier, pero las tropa., 
migas fueron detenidas en su asalta 
Nada en el resto del frente. 
Frente oriental.—En los lagos de 
da y Rrenta, el enemigo ha realiaj| 
después de violenta preparación, 
PARTE OFICIAL AUST..IACO 
VIENA. —El Gran Cuartel general del 
ejército austríaco comunica el seguiente 
parte ofichil: 
((No 'ha habido cambio en la situación 
en el filemte ítaliúano. 
Nuestros aliados han obtenido nuevos 
éxitos en 'el frente ocidental.» 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
COLTANO.—El Gran Cuartel genero, 
'«el ejército italiano oomunica el siguien-
te parte ofiri.nl: 
((Fuego de fusiJiíería en diferentes secto-
res del frente, más 'vivo 'en Vallune. 
Tiroteo en las orillas del Piaive y Mon-
íeibello. 
En el resto del frente, acciones de ar-
tillería.» 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
K DEN IG SWUSTERHAU SEN. —El! se 
gundo pane aleniáñ dice: 
((En ambos lados del Somme atacan 
nuestros ejéroitos, avanzando lenta-
niente.» 
La labor de ios submarinos. 
ÑAUEN (Ofleial).—L03 submarinos han 
hundido en é'i canal de la Mancha cinco 
vapores y varios vélenos, con un total de 
20.000 toneladas de registro bruto. 
Todos los barcos hundidos Iban abarro-
tados de darga. 
Los avladorea aliados han bonlbirt 
do log depósitos de Demir-Hisar y 
campos de aviación de Rlazza.» 
Español condenado a muerte, 
iPARIS.—Bj Consejo de guerra ha d 
dienado a muerte al súbdilo espafiolj 
ristio Asenaio, que fu é detenido el mi 
octubre de 1916, acusándole de estq 
inteligencia con los alemanes. 
Detalles de ia ofensiva. 
LONDRES.—Nuestras tropas hanfcB Servicio nirii 
bardeado las líneas de retaguardiaem ¡anta Cruz Je 
gas-
Han sido lanzadas 22 tonelada 
yieotffll'ésv 
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El día 31 d 
-sra ir.msbord 
lie la misma 
Huennfi Aire? 
Pera más in 
01 0K ANCsE 
Servíci 
Servicio meu 
e Coruña el 21 
• 20 de cada u 
egreso desde 
Hemos derribado 13 aparatos enera 5y de Cádiz 
y lobligiado a aterrizar a otros 10. 
De los nuestros ía l tan cinco. 
Visitando ei frente. 
I 'ARIS.—Clemenceau, acumpañado 
Paincaré y del ministro de Armamíi 
ha visilado ieil frente. 
Ha dicho que la situación militar n» 
desesjíeirada. 
Espera que haya otra nueva baKilfo 
¡a que se obtendrá el éxito apetecida 
Náufragos en saivo. 
LISBOA.—Han llegado cinco W 
gos del vapor italiano ((Prometeo», W 
deado a 250 millas al Oeste de Berlir 
Faltan diez tripulantes de dichos 
7 y de Habarií 
Servicio men 
<le Cádiz el 1 
M m de la l'.al 
.̂vcu.i, i'ueri 
Servicio meu 
e Cádiz el 7, \ 
puertos de 
Kegreso de I 
Jsula indicadí 
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Gran Casino del Sardinero. 




•lernas de k 
La suelda de la carne y de alRuno'rf^Peciales c 
tículos de primera necesidad, la W L«:.;.Y?rk 
mentan dichos /industriales en ^ 
provincias productoras del aceite ^ 
los precios muy elevados y eu ¡a5 
"«nciaráu upe 
Eslos vapores • Concierto saoro. 
Hoy, a las seis y media de la tarde, se m e l l a d ^ 'as "BS"13 ía c"ni 
celebrará len, el Casino del Sardonero el para |a matanza 
primero de los conciertos que ha organi-1 para tratar de este importante 
zado la Empresa, siguiendo el ejemplo de' asunto se r e d i r á el próximo lun* 
otras poblaciones. | junta d€ Subsistencias, a la que ^ 
El programa de estos conciertos no ptue- vooado el gobernador civil. , . 
de ser más escogido ; uñase a eUo el que j A preguntas de un compañero, el» 
lía intenpdertación de lias obras corre a car-1 0e Federico respondió que la susc". 
go del doble sexteto del Casino, y de espe-' abierta para la construcción de «JJ 
rar es que el éxitio corone esta dniciativa, m^usuieo, en el Sanatorio ® 
tan dji,gna de aplauso, pues la música sa- drosa cubriéndose con cao 
icra de^iyaciaxtamente, no está todo lo di- (les de importancia, y que en^! , 
fundida que debiera, para bien del arte facilitaría una lista de loe 
y de la religióp. 
PRIMERA PARTE 
BJ programa es el siguiente: 





(Descanso de treinta minutos.) 
SEGUNDA PARTE 
(•Cantabile» (trto).—C. Fnank. 
« R omanza». —.Beetho ven. 







Del Gobierno civil 
Hablando con el gobernador. 
Como de costumbre, ayer fuimos reci-
bidos por el gobernador civil, señor De 
Asimismo se hace .Pub ^ 0 p r ^ ' Federico, en la despacho oficial, 
^ y o r wmodtóad de ^ Comenzó el gobernador diciándonos 
las oficinas del Comité se facilitarán im, le vis?tado rasidente de la 
lúe cantidades recibidas. ^ 
i m R U I Z i m m 
GARGANTA, NARIZ Y OID05 
Méndez Núñez, 13—Santan^ 
OTRO wm mm 
Cámara Agrícola y una Comisión de di-preaos en blanco para formular dicha» relaciones a quienes lo ^l ic i ten cha cámai; lo6 ¿ual j manifestaron 
Y, por ultimo, se hace saber ^ f^am ' un telegrama al mi-
do abiertas las oficinas del Com té de ¡¡stro de Fom/nt rogán(fole ne d,eje 
nueve du-na de la f 1 1 ^ ^ . ^ f , 1 ^ ^ ^ sin efecto el decreto relativo a las rot 1-
siete de la tarde, para recibir ^ . ra(>¡(>1 arbitrarias 
de comunicaciones, han fiido señaladas ( E1 übjeto d la . ^ a heTnSLÚQV ci . 
MADRID, 27.—En el ministerw) 'ail 
riña han dado cuenta esta nia^' r¡; 
periodistas, de que en la costef.|' 
Francia ha sido torpedeado por | , 
marino alemán el vapor esP ĵ5íj| 
Báltico», de la Compañía Ma'"11" 
Nervión. . yo 
El «Mar Báltico» fué matricu1 
Bilbao el año 1899. 
Desplazaba 3.497 toneladas. 
Se desconocen detalles. 
como horas de consulta las de tres a cin-
co de la tarde, de todos los días labora-
Barcelona, 21 de marzo de 1918.—El 
presidente delegado, Isidlro Liera.—El ee-
secretario letrado, J . Ruiz Casamitjana. 
V V V A ^ V V V V V A , V V V V W 1 , \ V V V V V V \ \ V \ . A . \ V V V V ^ \ ' V V V \ \ V V \ V \ \ 
r 
L á i t l Z - - M E R C E R I A 
SAN FRANCISCO, NUMERO 17. 
vil era para rogarle que, por su parte, 
apoye la pretensión de la Cámara, con 
objeto de que no sean perjudicados sus 
intereses. 
El señor De Federico prometió apoyar 
La pretensión de los visitantes. 
También visitó al gobernador civil, 
ayer tarde, una Comisión de carniceros 
y otra del gremio de ultramarinos, los 
cuales le anunciaron la próxima subida 
de los artículot que dichos gremios 
vendan. 
AGENCIA DE POMPAS 
— FUNEBRES — 13 
qu6 
C e f e r i n o S a n M» 
Se participa a sus numerosS| 
tades y al púb'ico en general 
acreditada Agencia contini'3 
tando sus servicios con la mis1 
titud y esmero, bajo la diré' 
CEFERINO y GUSTAVO, I 
finado dueño de la misma. 
ñ 
Servio 10 men 
'ambién se 
por \{x 




ii y reparacia 
ni eos. 
11 de braanen 
ntábrico se 
ico de la NavaJ 
ira enfermos. 
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tas (report); a 515 pesetas, contado del 
día. 
Idem del Norte de España, a 265 pese-
tas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.110 pesetas, * ^""orn&u 
Idem de Tudela a Bilbao, ospedales, a 
99,25 por 100. 
Idem de Alsasua, a 90,25 por 100. 
Bonos de la Sociedad Española de Cons. 
trucción Naval, a 103,95 por 100. 
Funicular de (Archanda, a 97 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Loindres cheque, precedente, a 18,80; l i -
bras 10.000. 
Londres cheque, a 18,76; libras 10.000. 
SANTANDER 
Cédulas de la Sociedad Nueva Monta-
ña, 4 cédulas, a 1,200 pesetas una. 
lAcciones de Nueva Montaña, a 215 por 
100; pesetas 5.000, precedente, a ñn de 
abril, con prima de 50 pesetas. 
Carpetas del Amortizable, 5 por 100, a 
93,95 y 9-4,15 por 100; pesetas 30.000. 
Obligacionefi del ferrocarril de Huesca 
a Francia por Caxafranc, a 82,25 por 100; 
SOLEMNE VIA-CRUCIS 
fin cormnte; a 3.100 pesetas, contado, de] - Idem del A)ruIltami&nto áe Santander. 
Marít ima del Nervión, a 3.130 pesetas.'5 Por 10Q' a é PQr ̂  Peseta3 7-m-
fin corri&nte; a 3.180 pesetas, fin de abril; 
a 3.140 pesetas, contado, del día. 
Marítima Unión, a 2.720 pesetas, fin co-
rriente; a 2.762,50 pesetas, fin de abril, 
precedente; a 2.790 y 2.800 pesetas, fin do Siguiendo la piadosa costumbre esta-
abril (report); a 2.750, 2.755, 2.760, 2.770, blecida por los «Luises» en años anteriores 
2.765 y 2.770 pesetas, fin corriente; a mañana , viernes, a las tres y media, se 
2.795 y 2.800 pesetas, fin de abril; a 2.770 celebrará un solemne Vía-Crucis en la 
pesetas (report); a 2.740, 2.750, 2.760, iglesia del Sagrado Corazón. 
Vascongada, a 1.480 pesetas, fin de De esperar es que a tan hermoso acto 
abril (report); a 1.450 pesetas, contado, asista la misma concurrencia que las ve-
recedente; a 1.460 pesetas (report); a ees pasadas, de un modo muy especial 
Banco Hlspaao-AaMrijaE. 
• • L • A B U B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior: Serie A, a 78; serie B, a 78,90; 
serie C, a 78,90; serie E, a 77,75; serie F, 
a 77,75. 
Amortizable en títulos: Serie A, a 93,30, 
95,10 y 95 por 100. 
En Carpetas provisionales, eanásión 
1917: Serie A, a 95,90 serie B, a 93,90; 
erie C, a 93,90. 
En series diferenteis, a 93,80. 
Exterior estampillado, serie A, a 87,75. 
ACCIONES 
Banco de España, a 510 por 100. 
Raneo de Bilbao, a 2.800 pesetas. 
Banco Hispano-Americano, a 203 por 
100. 
Unión Minera, a 568 pesetas, fin co-
rriente, precedente; a 573 pesetas, fin co-
rriente; a 580,50 pesetas, fin de abril; a 
574, 573 y 572 pesetas, contado, del día. 
•Banco Vasco, a 325 pesetas. 
2.770, 2.775 y 2.765 pesetas. 
1.460 y 1.465 pesetas. 
Bachi, a 2.480 y 2.500 pesetas, fin co-
rriente; a 2.545 y 2.550 pesetas, fin de 
ahril; a 2.510 y 2.500 pesetas, contado, 
del día. 
Guipuzcoana, a 820 pesetas, fin corrien-
te; a 827,50 pesetas, fin de abril (report); 
a 820 pesetas, fin corriente; a 830 pesetas, 
fin de abril; a 820 y 825 pesetas, contado, 
del día. 
Mundaca, a 570 pesetas, fin corriente; 
a 575 pesetas, fin de abril (report); a 565, 
570 575 y 570 pesetas fin corriente; a 580, 
585 y 580 pesetas, fin de ahril; a 565, 570 
y 575 pesetas. 
Marítima Bilbao, a 590 pesetas, fin co-
rriente; a 585 v 590 pesetas, contado, del 
día. 
Izarra, a 860 pesetas. 
Argentífera de Córdoba, a 7fl pesetas. 
Sabero y anexas, a 1.430 pesetas. 
Nueva Montaña, a 1.010 pesetas, fin de 
abril (report); a 1.000 pesetas (report), 
contado, del día. 
Altos Hornos, a 528 por 100. 
Papelera, Española, a 136 por 100, fin 
de abril (report); a 133 por 100, fin co-
rriente; a 136, 135 y 134 por 100, fin de 
abril; a 133 por 100 (report); a 134, 133.y 
132 por 100, contado, del día. 
Resinera Española, a 580, 578 y 580 pe-
setas, fin corriente; a 585, 587, 597, 587,50 
v 587 pesetas, fin de abril; a 590, 587.50 
y 587 pesetas, fin de abril; a 580, 577 y 580 
pesetas, contado, de] día. 
Duro Felguera, a 213 y 212,50 por 100, 
fin corriente; a 214, 215, 215,50 v 215 por 
100, fin de abril; a 212, 212,50, 213 y 212 
por 100. 
Explosivos, a 307 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, pri-
de jóvenes santanderinos, organizadores 
de este acto, para poder acompañar de 
este modo a Nuestro Redentor en el dolo-
roso camino del Pretorio al Calvario. 
IE1 acto comenzará a las tres y media 
y será dirigido por un Padre jesuíta. 
A continuación los congregantes de San 
Luis asistirán a la procesión del Santo 
Entierro, qne saldrá de la parroquia de 
San Francisco. 
DE UN SUCESO 
En el hospital de San Rafael, a donde 
fué trasladado, según en otro lugar de 
este número indicamos, falleció anoche, 
a las once, uno de los niños intoxicados 
por su madre, la infeliz guicida del paseo 
de Menéndez y Pelayo. 
El otro niño continúa en estado satis-
factorio. 
I 3 c 3 l E S a i r « c o l o r a n 
POR TELÉFONO 
El señor Ventosa y el nuevo Gobierno. 
BARCELONA, 27.—El ex ministro de 
Hacienda regionalista ha dicho a ua pe-
riodista que el actual Gobierno represen-
ta un acierto y un esfuerzo nobilísimo, 
que redundará en hien del país. 
Añadió que también significa la ',;onsa-
gración del nacionalismo catalán. 
Cree el señor Ventosa que en breve que-
darán ultimados los proyectos financieros 
anunciados y que guardan relación con 
los convenios comerciales. 
En libertad. 
Ferrocarril de La Robla, a 525 y 522,50 sión, a 1902, a 83,50 por 100. 
pesetas, fin.de abril (report); a 515 pese-1 Idem de La Robla, a 84,50 por 100. 
El Juzgado militar ha decretado la l i -
bertad de diez contramaestres que fue-
mera hipoteca, a 87 por 100; segunda emi-' ron detenidos a raíz de los asesinatos de 
que fueron víctimas varios fabricantes 
barceloneses. 
Se ha comprobado que dichos contra-
maestres pertenecen a la Sociedad de 
contramaestres «El Radio». 
Una huelga. 
Hoy se han declarado en huelga los 
operarios de la fábrica de vidrios de don 
Juan Vilella, por no llegar a un acuerdo 
los obreros y el patrón acerca de unae pe-
ticionee que tenían formuladas. 
Algunos de los obreros han acudido al 
trabajo, y por haber ejercido coacción 
sobre éstos, han sido detenidos doe obre-
ros huelguistas. 
Para la vejez. 
E l domingo próximo se t ras ladará a 
Lérida el gobernador civil de Barcelona, 
con objeto de asistir al homenaje que ee 
tr ibutará a La vejez. 
El pan. 
De Manresa comunican que los tahone-
ros han anunciado, si persiste el alza de 
las harinas, no fabricar más pan. 
Ofrecímiientos de distritos. 
Le han sido ofrecidos al señor Lerroux 
los distritos de Posadas y Almadém 
En el caso de que aceptase el primer 
distrito, se le proclamará, sin lucha, por 
el artículo 29. 
Aún no se ha decidido el señor Lerroux 
por ninguno de los distritos. 
Abogado 
Paseo de Pereda, 28 
Ma/taidiero.—Romaneo del día 27: Reses 
mayores, 12; menores, 14; kilogramos, 
2.800. 
Cerdos, 2; kilogramos, 197. 
Gorderoe, 11; kilogramos, 264. 
EL. C E N T R O 
D I 
P E D R O A . S A N M A R T Í N 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas. — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 125, 
Juventud Tradlclonallsta.—Se ruega 
encarecidomente a todos los jóvenes y yo-
dos del Círculo, asistan con puntun-'-dad 
a las procesiones del Jueves y Viernes 
Santo. 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes pana donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
Ddlantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma f i -
glesa y española. 
Trajes para niños. 
Abrigos, •onifonnes, guardapolvo!, ete 
MARIA ARNAIZ.—Padlffa, 8, 1.* 
Presln eoonómloos. 
En encargos para regalos, se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
confitería RAMOS, San Francis-
oo, número 27. 
Las conquistas belicosas 
con las armas se hacen solo; 
Las conquistas amorosas 
se hacen con LICOR DEL POLO. 
'•»^»WVVVVV»VV»*VVVVVVVV^W»VVVVVVVVV»VV»»V»»V»lW» 
Ante la sorpresa del ataque, forzaron 
sus máquinas los restantes vapores, hu-
yendo e internándose en distintos puer-
tos. 
El «Bustamante».—Con objeto de efec-
tuar un crucero por la costa, salió ayer 
tarde de este puerto el cazatorpedero 
«Bustamante». 
Con oarbón.—Procedente de Avilés en-
traron ayer en este puerto los vapores 
«Trueba» y «España», conduciendo car-
gamento de carbón. 
Mareas. 
Pleamares: A las 3,58 m. y 4,12 t. 
Bajamares: A las 10,13 m. y 10,27 n. 
Parte comercial-
Valladolid, 26 da marzo. 
Trigos.—iPor el Canail entraron 300 fane-
gas a 82 y 82 y cuarto. Por el. Arco ten-
traron 100 fanegas a 81. 
El mercado cierra muy firme. 
En Ríoseco se pagaron los trigos a 78 
y 79 reales en el mercadio de detall. . 
Cebada.—Ofrecen en Valladolid de 54 
a 55 reteles, y en Medina, de 55 a 57. 
Avena.—S& ofrece a 39 pesetas los 100 
kilos en ValladoÜlid y a 40 en Ríoseco. 
Observatorio meteorolégioo del instituto 


















Barómetro a O". . . 
Temperatura al sol. 
Idem a a sombra . 
Humedad relativa.. 
DIrec- : del viento 
Fuer del viento.. 
Esta io dsl cielo. . . 
Estado del mar.. . , 
Temperatura máxima al sol, 21,2, 
Idem (d. a la sombra, 11,2. 
Idem mínima, 6,4. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horai 
de hoy, 110. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 00,9. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,4. 
Vino Î inedo 
Reconstituyente enérgico. 
Durante el embarazo es indispensabe. 
Durante el crecimienio es insustituible. 
El mejor tónico. 
ALFALFA, TREBOL, VALLICO y toda 
clase de SEMILLAS FORRAJERAS, puri-
ficadas y limpias de cuzcuta. Especialidad 
etti Las de HORTALIZAS y de FLORES de 
las mejores procedencias. 
MUELLE, 9.—SANTANDER 
SECCION MARITIMA 
El «Alix».—Procedente de Saint Na-
zaire entró ayer tarde en este puerto, con 
objeto de cargar mineral, el vapor no-
ruego «Alix», que hizo el viaje sin nove-
dad, en convoy con otros vapores. 
Según manifestación de algunos tripu-
lantes, el viaje de ida a Tyne-Dock, lo 
hizo en compañía de 26 vapores más, y al 
pasar el día 10 del actual por el Canal 
de San Jorge, fué atacado el convoy por 
varios submarinos alemanes, que hundie-
ron siete barcos, entre ellos uno, propie-
dad de la Casa Sota y Aznar. 
POR TELÉFONO 
SANTOÑA, 27.—En el vapor «Zarceta», 
que tiene su llegada a las ocho a esta 
villa, han llegado 112 reclutas que, con 
otros que se espera lleguen estos días, 
completarán la nueva plantilla de 1.123 
soldados de que tiena^que constar ei re-
gimiento desde el próximo mes de abril. 
A su llegada salieron a recibirles la 
banda del regimiento y jefes y oficiales 
del mismo. 
También acudió numeroso público. 
Nuevo torrero. 
El conocido contratista de obras, don 
Emilio Villa, ha ingresado en el Cuerpo 
de faros. 
Ha sido destinado ai faro de Villano 
(Coruña). 
Mi más cordial enhorabuena. 
Ei Corresponsal. 
CO IVIRA NIA 
Exigiendo por modo conminatorio la Di-
rección genieinal de Comercio, para hacer 
cumplir la real orden del 22 de febrero 
último, confirmatoria del real decreto de 
13 di& junio de 1916, sobre nacionalización 
y caráctep nominativo de las acciones d* 
les Empresas navieras, que en tai plazo 
máximo de dos meses, a contar desde la 
fecha precitada 22 de febrero último, se 
cambien las acciones al portador en no-
minativas, el Consejo de la Compañía ha-
ce saber a los señores accionistas que de-
berán pnesentarse, o en las oficinas de los 
señones Dóriga y Gasuso, de Santander, 
o en las de lia Comipañía, Bailón, 7, en 
Bilbao, desde el primero de abril, con las 
acoiones de que sean propietarios, para 
hacer entrega d> ellas, recibiendo un res-
guardo provisional, el cual, a su vez, se-
rá canjeado por el extracto de inscrip-
ción correspondiente. 
Bilháó, 15 de marzo de 1918—El presi-
dente de'j Consejo de Administración, Vic-
toriano L. Dóriga. 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
S-10 H R. (O) 16 HR. 
2O H. R. (Alfonso XIII). Die-z y seis válvulas 
F o r c i b o y - A - l - v e a r 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANDER 
miW iGLQ-EMIW DE 
CEMENTOS P0RTLAND 
En cumplimiento de lo dispuesto en los 
Estatutos de esta Sociedad, se convoca a 
junta general ordinaria de accionistas, la 
cual ge celebrará el día 30 del corriente, 
a la hora de las doc© de 'la mañana , en ia 
Cámara, de Comercio, para tratar di» 
asuntos iseñalados en la «iguienU 
ORDEN DEL DIA 
Apnobajción de la Mamoria, balanca y 
cuentas del año 1917. 
Acuerdos sobre loa demás extremo» d»i 
articulo 29 de io« Estatutos. 
Santander, 15 de marzo da 1918.—Por «1 
Consejo de Administración: el dáreoto» 
gw&nte, Aníonto dt Huidobro. 
é r" d ida 
de una sortija de sello, de oro, con las 
unciales enlazadas J. A., en los Campos 
ae Sport, el día 10 del actual, durante el 
Pitido del «Arenas» con el «Racing». 
S? agradecerá la devolución a esta 
^ministra clon.. 
Por 
iel Asiilleio a OntanÉ. 
acuerdo del Consejo de Administra-
11 y en cumplimiento del artículo 17 de 
atut " 
«P-üa ( 
r 3 0 M 
lo P 
0l,j¡ Ututos, se convoca a Junta general 
,. inaria de señores accionistas para el 
íurd corriente, a las cuatro de la V^, en el local de la Compañía, 
las áfe^ores ac'cionistaft podrán recoger 
Prev ülas de asistencia ha6ta iel día 29, 
dos í,0 P05^0 de las accioneg o resguar-
CoinpaQía S reí>re,5eíiten ^ ^ Caja <l0 ^ 
L ORDEN DEL DIA 
MemnU-r'a' d̂ 0118*011 7 aprobación de ia 
ajj0 balance y cuentas durante el 
Co^'j^^^ento de un señor consejero y 
Slón revisora de cuentas. 
Ig.Ufll • • • 
obiiga .^pte se c o l o c a a loe señores 
cuJuclonistafi de primera emisión, a las 
día ,? y ^edia de la tarde del mismo 
jeró ê  nombramiento de un conse-
pondê ue Ila de sustituir al que corres-
8efi0r cesar.i y con el mismo objeto a los 
sión S ̂ ^Sacionietas de segunda emi-
pudian ilas-cinco de la ld€ úlcho día' 
de isiü0 t a l m e n t e recoger las cédulas 
^entf. ,cia los días y íecha anterior-
Sant1 lcados-
pWdPn! ̂  18 lde marzo 4e 1918.—El 
Isid^1'!6 del Consejo de Administración, 
u «el Campo. 
Informarán Diestro y Rodríguez, te 
Eer de aanaedón y r«paración, Ruame 
ror. 15, baja. 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
S A M I I O B l M O N i B A — ::-
PASEO BE PEREBA (MUELLE), 7 y 9 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por cilento interés 
anual. 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
dio por ciento anual. 
Depósitos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prés-
tamos, cuentas dle crédito, aceptaciones y 
demás operaciones de Banca. 
V . t J O. i * I 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
• Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinetie, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve-
lasco, 11, primero.-Teliéfono 419. 
HOTBt. RSI&3A VISTARÍA 
5¡ desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
IPXJEtfcT^ L A . S I E R R A ^ 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
ZAPATO FINO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
IBBBÍ ai! m m M m k | | ( [ [ j [ | | | ( ¡ ( | 
Velasco , n ú m e r o 6 ( c a s a de los J a r d i n e s ) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres, dentro 
y fuera de la provincia.—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Maurista y Círculo 
Católico de Obreros. 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
Próximo a su terminación GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA CLASE DE MUEBLES USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
San Francisco, 28 
Medidas y reparaciones 
MASAJItTA Y0ALLI8TA-
MANUEL MARTINEZ 
itiseo, 1, PRAL. 
AVIMS a 8taml0Hi«.—TelátaHo ESS. 
aprender francés o inglés? 
El método Cortina, con discos, le faci-
litará hablarles con perfección; oígalofe y 
juzgúelos. 
J. GARCIA (Joyería y Optica) 
Taller para construcción y reparación 
de alhajas, precios económicos. 
TaUer para construcción de bragueros 
y aparatos ortopédicos. 
Artículos fotográficos y cirugía. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos número* 521 y 465. 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
B A R C E L O N A 
Consumido por La» Compafiías de ferrocarriles del Norte de EspalLa, de Medl-
.ia del Campo a Zamora y Oreu Ú a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarrilei y tranvías a vapor, Marina ce guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjerai. Declarado! •imilare» al Cardiíf por «1 Almirantazgo 
portugués. 
Carbonea •« vapor.—Menudea par* fragaaa.—AgloiaKr&des.—jQok pam MoS 
nstalúrglcoi y doméaticoi. 
HigauM loa pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
/eiayo, B A)ÍI, Barceilone, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topet», Alfon-
ÍO X I I , 16.—SANTANDER, sefioreg Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
f AVILES, agente# d*l a «Sociedad HaMera Española».—VALENCIA, do« Rafael 
•"orad. 
iParr. 'eiros tolormes y precios dirigirse a las oficina» de !• 
SOSIEBAB HULLERA ESPAÑOLA 
(ANTIGUO SUIZO) 
la carta y por cubiertos, 
espléndido para bodas, ban-
ohiocolates, etc. 
LA TEBBAZi DEL tARDINKBO 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera dol estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sñ remiten folletos á quien l@s pida. 
El mejor vino para persona* de gueto 
CHACOLI PATERNINA. 
Depósito: Santa Clara, 11.—Teléfono 756. 
Se sirve a domicilio, 
Andrés Arche del Valle 
OSTRAS HIGIENICAS 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
DEPURADAS POR ESTABULACION 
• , M , 1, 13* y 1,N doeena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, I. 
Teléfono íéfi. 
Restanrant El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servido a la 
canta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y hinohs. Precio» 
moderados. Habitaciones. 
Plato del día: Filetes de solomillo a la 
moderna. 
lin el restaurant El Cantábrico ee ha 
puesto a la venta vino blanco de la Nava, 
de. setenta años, propio para enfermos. 
Vapores correos españoles 
D I LN 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
El día de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Eduardo Fano, 
admití er.do paaije y «arga para Habana y Veraerai. 
Precioi del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Penetas 90t, li , i0 de Jíopueetoe y Í,S0 de gastoa de desem-
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con al ferrocarril: Peeeta» §16, 
lS,fl0 de impuestos y 1,60 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
bana a ovro v^por de la misma Compañía, siendo el precio del paeaje, en tercera 
ordinaria, 300 peseta», más 7,50 de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, EL DIA ULTIMO 
El día 31 de marzo, a lag once de la mañana, saldrá de Santander d vapor 
para transbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
(de la misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Para más informes dirigirse a eua consignatarios en Sani '.nder, sefiore^ Hl-
.'108 DE ANGEL P E R E Z Y SO M PAÑI A.—MueHe, 38.—Tsléfono número 33. 
m 
n i s o s a 
Nuevo preparado eompmesto de Q 
bicarbonato de sosa purísiaao de ® 
O l ü C i O O I 





esencia de anli. Smstitmye con gran © 48 glicero-íoifato de cal de CREO-
. . . . . . .: . «5 SOTAi,. Tuberc^losli, catarros eró-renta a el bdcarbonate en todos eus z¿ • _ - _ , 5̂ JUCOS, .«ronqultifl y debilidad geme-
^ ttiOB.—Caja: 0,60 pesetas. 0 ral—Precio: 1,50 peeet&i. 
BEPOSCTO: BOSTOR BBNEBISTO, San ÜerRartt, NáastM 11.—Mttlritf 
De renta en las principales farmaciai de Eepafta. 
EN SANTANDER: Pims ded Molino y Compíiftía. 
